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1 Á L T A L Á N O S I R Á N Y E L V E K 
Az 1964. évi beszámoló jelentésünkben összegezett tapasztalatok és általá-
nos következtetések értelmébenf 1965.évi munkatervünk fő irányelveit tar-
talmi tekintetben az elvégzendő munka - elsősorban a szolgáltatások - szín-
vonalának emelésében, mennyiségileg általában az 1964.évi teljesítményekkel 
azonos tervezésben jelöljük meg. Utóbbi tekintetben 1965»évi tervszámaink az 
1964.évi tervszámokhoz képest azokban a vonatkozásokban csökkentettek, ame-
lyekben ezt az 1965- évi költségvetési előirányzat indokolja /állománygyara-
pítás, csereforgalom/, vagy amelyeknél az előző évi teljesítmény elérése ki-
vételes tényezőknek volt tulajdonitható /pl. keleti gyűjtemény gyarapitása/. 
Általánosan fő feladatnak tekintünk minden olyan lényeges munkát, amelyekben 
1964-ről vagy a korábbi évekről bármilyen okból elmaradás mutatkozott /pl. 
cseretevékenység restanciáinak, 1965.évi katalóguskészitési restancia marad-
ványainak feldolgozása/. 
A beruházási programterv elkészítésének és jóváhagyásának menetétől függő 
ütemezésben és a felmerülő adatszolgáltatási igények szerint, változatlanul 
munkánk előterében állónak tekintjük a könyvtárépitéssel kapcsolatosan ránk 
háruló feladatok ellátását. Ennek értelmében folytatja tevékenységét - Könyv-
tárunk kollektívájának fokozott mérvű aktiv közreműködésével - a Könyvtárépi-
tési Bizottság. 
2 V E Z E T É S . M U N K A S Z E R V E Z E T 
A tervév folyamán - az MTA Elnökségének határozatától függően - hatályba 
lép Könyvtárunk uj szervezeti és működési szabályzata, valamint az ennek 
alapján elkészítendő ügyrend. A szervezeti változással kapcsolatosan a mun-
kaszervezet és munkaerogazdálkodás további célszerüsitésére, a munkakapaci-
tás hatékonyabb, fő feladatokra /elsősorban szolgáltatásokra/ irányuló ki-
használására törekszünk. 
1964.évi beszámolónkban emiitett tapasztalatok alapján, politikai és társa-
dalmi szervezeteinkkel együttműködve, biztositjuk a munkafegyelem észlelt 
hiányosságainak megszüntetését, a késések, valamint a nyilvántartási lazasá-
gok kiküszöbölését. A munka intenzitásának és eredményességének növelése ér-
dekében anyagi és egyéb jellegű béren felüli juttatások, kedvezmények, eset-
leges bérkiegészítések stb. tekintetében az eddiginél nagyobb mértékben,dön-
tő szempontkent vesszük figyelembe a munkatervi feladatok maradéktalan,szín-
vonalas teljesítését, a munka racionalizálása iránti készséget /ide értve a 
felhasználható javaslatokat is/, továbbá az összkönyvtári problémák megoldá-
sában vállalt részvétéit, a munkafegyelem betartását, és általában a felada-
tok ellátásában tanusitott helytállást. 
3 G A Z D Á L K O D Á S 
Könyvtárunk valamennyi munkatársának - elsősorban a vezető munkakörben dolgo-
zóknak - alapvető feladatává tesszük mind költségvetési, mind egyéb vonatko-
zásban a rendelkezésre álló anyagi keretek célszerű, gazdaságos, messzemenő 
takarékossággal történő felhasználását. 
A takarékossági szempontol és a kiadások gondos szelektálása mellett is elő-
reláthatóan szűknek bizonyul az év folyaman a költségvetés néhány előirány-
zata. A működési kiadások /05/ rovatán ingatlanfenntartás céljára előirány-
zottnál nagyobb összegű kötelezettségnek kell pótraktáraink berleti dija fe-
jében eleget tennünk; az állóeszközök beszerzése /09/ rovaton pedig a kül-
földi könyvek vásárlási keretének nagymérvű /az 1964.évi felhasználáshoz ké-
pest 31%-os/ redukálása - egyrészt a keretcsökkentés, másrészt a tőkés or-
szágbeli könyvtárak már most megállapitható további emelkedése miatt - a 
szükségesnél lényegesen kevesebb mű beszerzését jelenti. Ugyanennél a rovat-
nál mutatkozik a kéziratvásárlással kapcsolatos, 1964.évi beszámolónkban em-
iitett probléma: az előirányzott keretből /amely az 1964.évinek 50%-a/ a mult 
évről függőben maradt, nagymértékű dokumentumok vásárlása is csak részben 
realizálható. 
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4 L É T S Z Á M 
Az 1965*évre engedélyezett létszámkeret a munkatervi feladatok ellátására 
elegendőé A Könyvtáron belül egyes részlegek kapacitásában mutatkozó, rész-
ben évközi kiesésekből eredő hiányoknak pótlását az 1964. évihez hasonlóan 
a tervévben is belső átcsoportosítások utján szorgalmazzuk. 
5 T U D O M Á N Y O S M U N K A . P U B L I K Á C I Ó 
Tudományos, illetőleg tudományos tájékoztatási munkánk közénpontjában 1965-
ben is "Tudományszervezési Tájékoztató" c. időszakos szemlénk anyagának ösz-
szeállitását helyezzük. 
1964-ben elkészült és nyomdába adott, de nyomdai megjelenést illetően 1965-re 
áthúzódott munkáktól eltekintve, publikációs tevékenységünket a kiadványok 
száma tekintetében nem növeljük. Feladatnak tekintjük viszont, hogy 1960-64-
ben nagymértékben növekedett tudományos és publikációs tevékenységünket minő-
ségi elemzésnek vessük alá.Megvizsgáljuk kiadványaink tartalmi kérdéseit,te-
matikáját, szerkesztését, különös tekintettel "A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának Közleményei" c. sorozatunkra. Ugyancsak megvizsgáljuk - a "Tudo-
mányszervezési Tájékoztató"-t is beleértve - kiadványaink terjesztési problé-
máit. 
1965-ben fokozott gondot kivánunk forditani könyvtári tudományos munkánk ter-
vezésére és végrehajtására, ezen belül a tudományos munkára biztositott munka-
idő felhasználására ós annak ellenőrzésére. Ebben a tekintetben is a tartalmi-
minőségi szempontokat kivánjuk elsősorban érvényesiteni. 
6 A K Ö N Y V T Á R I M U N K A Á G A I 
A könyvtári munka különböző ágaiban a tervszámokat az 1964.évi beszámoló je-
lentésben adott értékelés szerint állapítottuk meg. Általában a reálisnak ér-
tékelt 1964.évi teljesítményeket vettük alapul, érvényesítve az "Általános 
irányé Ivek"-ben vázolt szempontokat. 
A feladatként kitűzött tervszámokat munkaáganként az "Adatok és táblázatok" 
c. fejezetrész tünteti fel. 
7 A K A D É M I A I F E L A D A T O K 
Nemzetközi cseretevékenységünk keretében az előző évekről fennmaradt hátralé-
kok felszámolása és a reviziós munkálatok továbbfolytatása képezi egyéb fo-
lyamatos munkák mellett a fő feladatot. Cserekapcsolatainkat 1965-hen is el-
sősorban ázsiai, afrikai és latin-amerikai országok intézményeivel kivánjuk 
fejleszteni. Az akadémiai levéltári feladatok 1964-ben megkezdett ellátását 
folytatva, 1965-ben is a további szervezési munkálatok állnak előtérben.Ezen 
kivül szerepel tervünkben további irattári dokumentumok /igy az Akadémia hi-
vatali szervei 1954.évig terjedő iratanyagának/ begyűjtése, esetleg levéltá-
ri anyag feldolgozása is. Szervezési téren az intézmények folyamatos látoga-
tása, iratkezelesi munkáguk tanulmányozása és a tapasztalatok számbavétele, 
továbbá az iratok védelmeről és selejtezéséről szóló, 1959*évi elnöki utasí-
tás módositására vonatkozó tervezet elkészitése szerepel egyebek között mun-
katervünkben. 
Hálózati munkánkban az akadémiai kutatóintézetek tájékoztatási tevékenységé-
nek és az ezzel kapcsolatos igényeknek a tanulmányozása, az intézeti könyv-
tárak szakkatalógusának és használatának elemző vizsgálata, valamint az in-
tézeti könyvtárak állományvédelmi helyzetének megvizsgálása és javaslat ki-
dolgozása, továbbá ellenőrző, illetőleg instruáló tevékenység lebonyolitása 
módszertani munkánk főbb feladatai. Folytatólagosan végzendő feladat ankétok 
és előadások tartása szakmai továbbképzés jelleggel, valamint tapasztalat-
csere-látogatások lebonyolitása. Szervezési téren a központi nyomtatványellá-
tás megszervezése a KESZ bekapcsolásával, a szakképzettségről szóló rendelet 
érvényesítésének kiterjesztése szerepel egyebek mellett tervfeladataink kö-
zött. 
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1 , 3 9 4 . 0 0 0 
2 , 9 0 0 . 0 0 0 2 , 1 3 6 . 0 0 0 3 , 5 3 0 . 0 0 0 
6 , 7 9 5 - 0 0 0 7, 396.000 
LÉTSZÁM 
1964.XII.31-én állandó főfoglalkozású 93 fő 
1965*évre engedélyezett uj álláshelyeken 3 " 
1965. é v i l é t s z á m k e r e t 96 fő 
KIADVÁNYTERV 












Székely Bertalan filozófiai vonatkozású kéz-
iratai az Akadémiai Könyvtár kézirattárában. 
Klny. 
Állományvédelmi módszerek és eredmények az 
Akadémiai Könyvtár kézirattárában és régi 
könyvgyűjteményében /1949-1964/. 
Részletek az Akadémiai Könyvtár történetéből 
/1865-1875/. 
Széchenyi István hagyatéka a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának kézirattárában. 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii.3« 
/vol./ Index acronymorum selectorum.4./P./ 
Instituta civilia et oeconomica. Supplementum. 
Soksz. 
Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii.3. 
/vol./ Index acronymorum selectorum.4./P./ 
Instituta civilia et oeconomica /Ad. Edit 
Bodnár-Beraáth, coll.et ed.—./ Soksz. 
Romáin Rolland levelei Czeke Mariannhoz. 
Mikrofilm és foto a tudományos könyvtárban. 
HAJNAL Gáspár Kandidátusi és doktori disszertá-
ciók katalógusa /1962-1963/. 
Magyar akadémikusok névmutatója 
/1825-1963/. 
Periodikus kiadványok 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. A tudományos kutatás tervezésének 
igazgatásának és szervezésének nemzetközi irodalma.5.évf.1-6.sz 
UJ KÜLFÖLDI KÖNYVEK az Akadémiai Könyvtárban.4.évf. 1-20.sz. 
8/6.1 ÁLLOMÁNY, GYARAPÍTÁS 
könyv periodi- kéz- mikro- össze-
ka irat film sen 
1963.XII.51-én 
1964.évi nettó gyarapodás 



















663-419 149-439 269 .567 6.878 1,089.3 
gyarapitás csökkenés nettó 
gyarapodás 

























28.500 38.495 500 553 28.000 37.94 
A gyarapitás mód.jai 
könyv periodika kézirat mikrofilm összesen 
terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény 
V. 2.400 7.282 850 871 8.00C 8.900 75 109 11.325 17-1 
c s . 4.500 5-807 5.250 5.382 — 75 91 9.825 11.2 
kp. 2.710 2.741 350 374 — — — — 3. 060 3.1 
a j . 800 499 150 157 2,000 4.000 — 5 2.950 4.6 
ak. 290 289 — — — — — 290 2 
s . — — — — — — 450 335 450 3 
0. 600 553 — — — 1.100 — — 600 1.6 
11.300 17.171 6.600 6.784 10.000 14.000 6ö0 540 28.500 38.4 
/v.=vétel, cs.=csere, kp.=kötelespéldány, aj.=ajándék. 
ak.=akadémiai kiadvány, s.=saját előállitás, ö.=ömlesztett 
A gyarapitás eredet szerint 
könyv periodika kézirat mikrofilm összesen 
terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény 
M. 3-160 3-918 495 513 10.000 14.000 450 336 14.105 18.Í 
SzU 2.240 2.560 1.056 1-082 — — 15 7 3.311 3-6 
nd. 2-500 4.786 1.287 1.331 — — 75 147 3.862 6.2 
e. 3.400 5.907 3.762 3.858 — — 60 50 7.222 9 - 8 
11.300 17.171 6.600 6.784 10.000 14.000 600 540 28.500 38.4 
/M.= Magyarország, SzU=Szovjetunió, nd.=népi demokratikus ország 
e.=egyéb külföldi országok/ 
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3/6,2 ÁLLOMÁNYVÉDELEM 
k ö t t e t é s 
terv tény 
r e s t a u r á l á s 
terv tény 
könyv,periodika /kötet/ 4.000 
karton,doboz stb. /db/ 250 
könyvtári kiadv./kötet/ 200 
akad.szerveknek /kötet/ 50 
3/6.3 FELDOLGOZÁS 
3-946 régi könyv 









modern könyv /mü/ 14.850 14.850 14.850 14.850 
ősnyomtatvány,RMK,antiqua /mü/ 600 620 380 382 
egyéb régi könyv /mü/ 800 550 — — 
keleti könyv /mü/ 1.100 1.100 1.100 1.100 
periodika /féle/ 600 645 7 00 650 
keleti periodika /féle/ 30 24 — 
kézirat /db/ 10.000 14.000 — 











































központi címjegyzékbe /db/ 
terv tény 
szakkatalógus 32 29 






Olvasók száma terv tény 
beiratkozott olvasó /akadémikusok nélkül/ 
központi olvasószolgálatban 
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B u d a p e s t 
1966 / 
A K ö n y v t á r 1 9 6 5 . é v i t e v é k e n y s é g é r ő l s z ó l ó b e s z á m o l ó j e l e n t é s -
e l t é r ő e n az e l ő z ő é v e k g y a k o r l a t á t ó l - c s a k r ö v i d , ö s s z e f o g l a l ó 
é r t é k e l é s b ő l é s az e l v é g z e t t m u n k á t , v a l a m i n t a munkaév f o n t o s a b b 
e s e m é n y e i t t ü k r ö z ő a d a t o k b ó l á l l . 
Az i l l e t é k e s s z a k f e l ü g y e l e t i h a t ó s á g az E l n ö k s é g i K ö n y v t á r i B i z o t t -
s á g e l n o k é k e z i n t é z e t t á t i r a t s z e r i n t a m u l t e v r e v o n a t k o z ó a n nem 
i g é n y e l t r é s z l e t e s b e s z á m o l ó t ; m u n k a t e r v ü n k t e l j e s í t é s é n e k r é s z l e -
t e s é r t é k e l é s é t é s e l e m z é s é t - a K ö n y v t á r o s z t á l y a i n a k j e l e n t é s e a -
l a p j á n - e l v é g e z t ü k u g y a n , e n n e k r é s z l e t e z ő i r á s b a f o g l a l á s a , ö s s z e -
á l l í t á s a é s s o k s z o r o s í t á s a a z o n b a n k é s e d e l m e t s z e n v e d e t t . Az 1 9 6 6 . 
év e l s ő h ó n a p j a i b a n , amikor az e l m ú l t é v r ő l s z ó l ó b e s z á m o l ó ö s s z e -
á l l í t á s a e s e d é k e s v o l t , a l é t e s i t e n d ő u j k ö n y v t á r é p ü l e t ; b e r u h á z á s i 
p r o g r a m t e r v é n e k e l ő k é s z í t é s e , v a l a m i n t a K ö n y v t á r g a z d a s á g i v e z e t é -
s é b e n - az é v e l e j é n - t o r t é n t s z e m é l y i v á l t o z á s o l y a n m é r t é k b e n 
k ö t ö t t e l e m u n k a k a p a c i t á s u n k a t , hogy a b e s z á m o l ó s z o k á s o s r é s z l e t e s , 
s é g ü ö s s z e á l l í t á s á r a nem k e r ü l h e t e t t s o r a m e g s z o k o t t i d ő b e n . 
F e n t i e k r e t e k i n t e t t e l 1965 . é v i b e s z á m o l ó n k a f ő m u n k a t e r v i s z e m -
p o n t o k r a k i t e r j e d ő á l t a l á n o s é r t é k e l é s b ő l é s a r é s z f e l a d a t o k t e l j e -




A K ö n y v t á r 1965 . é v i t e v é k e n y s é g é r ő l s z ó l ó b e s z á m o l ó j e l e n t é s -
e l t é r ő e n az e l ő z ő évek g y a k o r l a t á t ó l - c s a k r ö v i d . , ö s s z e f o g l a l ó 
é r t é k e l é s b ő l é s az e l v é g z e t t munká t , v a l a m i n t a munkaév f o n t o s a b b 
e s e m é n y e i t t ü k r ö z ő a d a t o k b ó l á l l * 
Az i l l e t é k e s s z a k f e l ü g y e l e t i h a t ó s á g az X l a ö k s é g i K ö n y v t á r i B i z o t t -
s á g e l n ö k é & e z i n t é z e t t á t i r a t s z e r i n t a m u l t e v r e v o n a t k o z ó a n nem 
i g é n y e l t r é s z l e t e s b e s z á m o l ó t ; mmik a t e rvünk t e l j e s í t é s é n e k r é s z l e -
t e s é r t é k e l é s é t é s e l e m z é s é t - a K ö n y v t á r o s z t á l y a i n a k j e l e n t é s e a -
l a p j á n - e l v é g e z t ü k u g y a n , ennek r é s z l e t e z ő i r á s b a f O g l a l á s a , ö s s z e -
á l l í t á s a é s s o k s z o r o s í t á s a azonban k é s e d e l m e t s z e n v e d e t t . Az 1 9 6 6 . 
év e l s ő h ó n a p j a i b a n , amikor az e l m ú l t é v r ő l s z ó l ó b e s z á m o l ó ö s s z e -
á l l í t á s a e s e d é x e s v o l t , a l é t e s í t e n d ő u j k ö n y v t á r é p ü l e t b e r u h á z á s i 
p r o g r a m t e r v é n e k e l ő k é s z í t é s e , v a l a m i n t a K ö n y v t á r g a z d a s á g i v e z e t é -
s é b e n - az év e l e j é n - t o r t é n t s z e m é l y i v á l t o z á s o l y a n m é r t é k b e n 
k ö t ö t t e l e m u n k a k a p a c i t á s u n k a t , ho^y a b e s z á m o l ó s z o k á s o s r é s z l e t e s ' 
ségü ö s s z e á l l i t á s á r a nem k e r ü l h e t e t t s o r a m e g s z o k o t t i d ő b e n . 
F e n t i e k r e t e k i n t e t t e l 1 9 6 5 . é v i b e s z á m o l ó n k a f ő m u n k a t e r v i s z e m -
p o n t o k r a k i t e r j e d ő á l t a l á n o s é r t é k e l é s b ő l é s a r é s z f e l a d a t o k t e l j e -




1 9 6 5 . é v i munkánk á l t a l á n o s , Ö s s z e f o g l a l ó é r t é k e l é s é n é l -
a m u n k a t e r v f ő s z e m p o n t j a i t f i g y e l e m b e v é v e - az a l á b b i a k a t 
á l l a p i t h a t j u k meg: 
a . / A K ö n y v t á r működés i k e r e t e i , a t e r v e z é s n e k m e g f e -
l e l ő e n , az e l ő z ő é v i v e l n a g y j á b ó l megegyezők v o l t a k . H a s o n l ó -
k é p p e n a t e r v e z é s i s z i n t n e k m e g f e l e l ő e n a l a k u l t a k a l t a l á b a n 
az e g y e s f e l a d a t o k t e r é n e l é r t e r e d m é n y e k . B i z o n y o s mérvű z ö k -
k e n ő t o k o z o t t az á l l o m á n y g y a r a p í t á s t e r v s z e r ű s é g é b e n , hogy b á r 
az e l ő z ő é v i n é l e r e d e t i l e g a l a c s o n y a b b e l ő i r á n y z a t az MTA T e r v -
é s T é n z ű g y i T i t k á r s á g á n a k messzemenően m e g é r t ő t á m o g a t á s a r é -
v é n a 2 , f é l é v b e n k i e g é s z í t é s t n y e r t , a f e l h a s z n á l á s t a t e r -
v e z e t t ő l e l t é r ő á t c s o p o r t o s í t á s a l a p j á n k e l l e t t e s z k ö z ö l n ü n k . 
Ez a k ü l f ö l d i k ö n y v b e s z e r z é s n é l a g y a r a p í t á s i a r á n y o k a l a k u l á -
s á b a n , k ü l f ö l d i p e r i o d i k a - b e s z e r z é s ü n k n é l e g y r é s z t a f ü g g ő t é -
t e l e k n e k a k ü l k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k r é s z é r ő l e l m a r a d t s z á m -
l á z á s á b a n , m á s r é s z t a b b a n m u t a t k o z o t t , h o g y az é w é g i t é t e l e k 
e l s z á m o l á s a - a c s e r e c é l j á r a t ö r t é n t á t c s o p o r t o s í t á s e l l e n é -
r e . - 1966 , é v r e h ú z ó d o t t á t . 
b . / A munka s z í n v o n a l á n a k b i z t o s í t á s a és t o v á b b i eme-
l é s e t e r é n 1 9 6 5 - b e n i s i s m é t e l t e n n y i l v á n u l t meg e l i s m e r é s 
s z o l g á l t a t á s a i n k a t i l l e t ő e n K ö n y v t á r u n k h a s z n á l ó i , a k a d é m i k u -
s o k , e g y e t e m i t a n á r o k , tudományos k u t a t ó k é s i n t é z m é n y e k , v a -
l a m i n t k ü l f ö l d i l á t o g a t ó i n k - t ö b b e k k ö z ö t t K e l e t i G y ü j t e m é - -
nyl inkben a SzUTA Á z s i a i Népek I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a - r é s z é -
r ő l . 
A s z o l g á l t a t á s o k t e r é n e r edménynek t e k i n t h e t j ü k a nyomasz tó 
r a k t á r i v i s z o n y a i n k e l l e n é r e t o v á b b r a i s b i z t o s í t o t t g y o r s a s á -
g o t ; a f o l y ó i r a t - o l v a s ó t e r e m b e n e l h e l y e z e t t k u r r e n s p e r i o d i k á k 
j o b b á t t e k i n t é s t és k i v á l a s z t á s t n y ú j t ó á t r e n d e z é s é t , v a l a m i n t 
a f o l y ó i r a t - o l v a s ó t e r e m u j v i l á g i t á s i b e r e n d e z é s é t ; a s z e r z ő i 
b e t ű r e n d e s k a t a l ó g u s n a k u j m u n k a s z e r v e z é s s e l m e g k e z d e t t j a v í -
t á s á t ; f o t o - s z o l g á l t a t á s i k a p a c i t á s u n k n a k u j , m o d e r n f e l s z e r e -
l é s s e l t ö r t é n t n ö v e l é s é t . A t u d o m á n y s z e r v e z é s i t á j é k o z t a t á s b a n 
p e r i o d i k u s k i a d v á n y u n k h a t á r - i d ő s z e r i n t i - nagy n e h é z s é g e k á -
r á n e l é r t - m e g j e l e n t e t é s é t , h á l ó z a t i k ö z p o n t i t e v é k e n y s é g ü n k -
b e n a m ó d s z e r t a n i i r á n y i t á s n a k e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k r e i r á -
n y u l ó , á t f o g ó j e l l e g ű v é f e j l e s z t é s é t , v a l a m i n t az a k a d é m i a i 
i n t é z e t i k ö n y v t á r a k n a k j u t t a t o t t k i a d v á n y o k m e n n y i s é g é n e k t o -
v á b b i n ö v e l é s é t s z á m i t j u k s z o l g á l t a t á s i e r e d m é n y e i l i k k ö z é . 
K o r l á t o z t a s z o l g á l t a t á s a i n k h a t é k o n y s á g á t é s az o l v a s ó i n k s z á -
m á r a n y ú j t h a t ó k é n y e l m e t , hogy r a k t á r o z á s i h e l y z e t ü n k az e l ő z ő 
é v i h e z k é p e s t i s r o m l o t t • / A z év f o l y a m á n az MTA B e r u h á z á s i 
O s z t á l y á n a k s e g í t s é g é v e l m e g k e z d e t t , n a g y a r á n y ú r a k t á r - á t é p i -
t e mupj^h '--ryfkyéiL-ye 1 9 6 5 - b e n t e r m é s z e r e s e n meg nem- m u t a t k o -
z o t t . / 1 J ó r é s z t r a k t á r o z á s i p r o b l é m á i n k b ó l e r e d ő e n t u d t u k a k i 
nem e l é g í t h e t ő k ö n y v i g é n y l é s e k s z á m á t c s a k k i s m é r t é k b e n c s ö k -
k e n t e n i ; k ö z p o n t i o l v a s ó s z o l g á l a t i h e l y i s é g ü n k s z ü k m é r e t e i 
m i a t t p e d i g - u j a b b k a t a l ó g u s s z e k r é n y e k e l h e l y e z é s e f o l y t á n -
a k a t a l ó g u s h a s z n á l a t k é n y e l m e s s é g e c s ö k k o n t . 
c . / E l ő z ő é v i e l m a r a d ás a i n k p ó t l á s á r a i r á n y u l t t ö r e k v é -
s e i n k r é s z b e n e r e d m é n y e s e k v o l t o k . A k a t a l ó g u s c é d u l a s o k s z o r o -
s i t á s m u l t é v i h á t r a l é k a f e l d o l g o z á s r a k e r ü l t ; v i s z o n t k é s e -
d e l m e t s z e n v e d e t t - a b e s z á m o l ó n k b a n t á r g y a l á s r a k e r ü l ő munka-
k ö r i á t c s o p o r t o s í t á s o k k ö v e t k e z t é b e n - a k a t a l ó g u s b a v a l ó b e -
s o r o l á s é s a s z cikk a t a l ó g u s r e v í z i ó j a . A k i a d v á n y c s ő r e e g y e s 
a d m i n i s z t r á c i ó s m u n k á i b a n m u t a t k o z o t t e l m a r a d á s o k i s f e l d o l g o -
z á s t n y e r t e k , más 1 9 6 5 . é v i m u n k á k b ó l v i s z o n t - f ő k é n t c s a k 
r é s z b e n p ó t o l h a t ó m u n k a e r ő - k i e s é s e k m i a t t - némi á t h ú z ó d á s t ö r -
t é n t 1 9 6 6 - r a . 
d . / A köny y t á r é p i t ó s r ő l - k i e m e l t m u n k a t e r v i f e l a d a t l é -
v é n - a munka a l á b b i , r é s z l e t e s e b b i s m e r t e t é s e m e l l e t t , k ü l ö n 
i s e m l í t é s t t e s z ü n k . A r á n k h á r u l ó e l ő k o s z i t é s i é s s z e r v e z é s i 
' t e e n d ő k e t 1 9 6 5 - b e n , a z e l ő z ő é v i n é l i s n a g y o b b m é r t é k b e n k e l l e t t 
munkánk e l ő t e r é b e h e l y e z n ü n k . A p r o g r a m k é s z í t é s ! e l ő t e r v s o r o -
z a t o s m e g b e s z é l é s e k u t á n i m ó d o s u l á s a , a k a d é m i a i v e z e t ő ó s b e -
r u h á z á s i s z e r v e k k e l , t o v á b b á a t e r v e z ő v á l l a l a t é s f ő h a t ó s á g a 
s z a k e m b e r e i v e l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k s o k k a l n a g y o b b m u n k á t 
r ó t t a k a k ö n y v t á r v e z e t é s r e é s a t e r v e z é s b e n r é s z t v e v ő a p p a r á -
t u s r a , m i n t ami az 1 9 6 4 . é v i e l ő k o s z i t é s u t á n v á r h a t ó v o l t . E 
t e n n i v a l ó k n a k - s o k s z o r n a g y n e h é z s é g e k á t h i d a l á s á v a l - v é g ü l 
i s s i k e r ü l t e l e g e t t e n n ü n k , s e z z e l a b e r u h á z á s i p r o g r a m h a t á r -
i d ő r e t ö r t é n ő e l k é s z í t é s e l e h e t ő v é v á l t . 
hU 
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A MUNKATERV GLOBÁLIS 'TELJESÍTESS 
1965 . é v i m u n k a t e r v ü n k e t , m i n t ez a b e s z á m o l ó r é s z l e t e s é r t é k e -
l é s é b ő l é s a d a t a i b ó l m e g á l l a p i t h a t ó , g l o b á l i s a n t e l j e s í t e t t ü k , 
á l t a l á b a n a t e r v e z é s t m e g k ö z e l í t ő , vagy a z t n é m i l e g megha ladó 
m é r t é k b e n . A s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t k ö n y v t á r i munka f ő á g a i b a n 
a t e r v t e l j e s i t é s i m u t a t ó s z á m o k a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t a k : 
á l l o n xnygy a r a p i t á s 131 % 
e z e n b e l ü l a t e r v e z e t t n é l nagyobb v o l t a k ö n y v - , 
p e r i o d i k a - é s k é z i r a t - , k i s e b b n é r v u . a m i k r o f i l m -
g y a r a p o d á s ; . ' 
f e l d o l g o z á s 112 fo 
k ö n y v e k , o r i e n t a l i s z t i k a i müvek, k é z i r a t o k é s 
r é g i k ö n y v e k f e l d o l g o z á s á b a n a t e r v e z e t t n é l 
t ö b b e t , p e r i o d i k á c ós m i k r o f i l m e k f e l d o l g o z á -
s á b a n k e v e s e b b e t é r t ü n k e l ; 
s z o l g á l t a t á s i .alkalmak 99 % 
magasabb v o l t a l á t o g a t á s o k ázáma a t e r v e z e t t -
n é l a p e r i o d i k a - o l v a s ó b a n , a k e l e t i g y ű j t e m é n y -
b e n é s a m i k r o f i l m t á r b a n , a l a c s o n y a b b a k ö z p o n -
t i é s a k é z i r a t t á r i o l v a s ó s z o l g á l a t b a n ; 
h a s z n á l t e g y s é g e k száma 9o % 
a k e l e t i g y ű j t e m é n y b e n a t e r v e t megha ladó ' 
m é r c é k b e n , a t ö b b i o l v a s ó s z o l g á l a t i h e l y e n 
-- r é s z b e n a nem t e r v e z e t t n y á r i s z ü n e t k i -
e s é s e f o l y t á n - a t e r v e z e t t n é l k i s e b b s z á r -
b a n h a s z n á l t á k á l l o m á n y u n k d o k u m e n t u m a i t . 
bZERVEEET 
A K ö n y v t á r u j s z e r v e z e t i é s m ű k ö d é s i s z a b á l y z a t á a a k j ó v á h a g y á s a 
- m i u t á n az e r e d e t i t e r v e z e t az a k a d é m i a i v e z e t ő s z e r v e k i n t e n -
c i ó i s z e r i n t á t d o l g o z á s r a k e r ü l t - az MTA E l n ö k s é g i T a n á c s á n a k 
1965 . j a n u á r 1 5 - i ü l é s é n h o z o t t l o 6 / 1 9 6 5 . s z . h a t á r o z a t t a l m e g t ö r -
t é n t ; a s z a b á l y z a t 1963 m á r c i u s i - é n h a t á l y b a l é p e t t . V é g r e h a j -
t á s a : a s z a b á l y z a t s z e r i n t i s z e r v e z e t i t a g o z ó d á s k i a l a k í t á s a z ö k -
k e n é s m e n t e s en m e g t ö r t é n t . Tovább i nagy f e l a d a t o t j e l e n t e t t a s z e r -
v e z e t i é s m ű k ö d é s i s z a b á l y z a t o n a l a p u l ó ü g y r e n d t e r v e z e t é n e k e l -
k é s z í t é s e . A t e r v e z e t ö s s z e á l l í t á s a s o r á n f i g y e l e m b e k e l l e t t v e n -
n i - a s z a b á l y z a t e l ő í r á s a i n k i v u l - az e d d i g Í r á s b a n nem r ö g z i -
t e t t ü g y r e n d i s z a b á l y o k a t , e g y e s e l a v u l t ü g y v i t e l i módok ú j r a 
s z a b á l y o z á s á t , t o v á b b á az i l l e t é k e s a k a d é m i a i e l l e n ő r z ő s z e r v e k 
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ü g y r e n d i é r v é n y e s í t é s t k i v á n ó é s z r e v é t e l e i t , A munka a g a z d a s á -
g i ü g y v i t e l i f e j e z e t k i v é t e l é v e l n a g y j á b ó l e l k é s z ü l t , ez u t ó b -
b i k i d o l g o z á s á r s e z z e l e g y ü t t az ü g y r e n d - t e r v e z e t j ó v á h a g y á s -
r a t ö r t é n ő e l ő t e r j e s z t é s é r e - az E l n ö k s é g i K ö n y v t á r i B i z o t t s á g 
e l n ö k é n e k h o z z á j á r u l á s á v a l é s a R e v i z o r i O s z t á l y e g y e t é r t é s é -
v e l - a K ö n y v t á r g a z d a s á g i v e z e t é s é b e n k ü s z ö b ö n á l l ó v á l t o z á s m i a t t 
1966 . f o l y a m á n k e r ü l s o r . 
MUMASKKÜLOS, MUNKAFEGYELEM 
M u n k a t á r s a i n k r é s z v é t e l e é s t e l j e s í t m é n y e az e g y e s munkakörök-
höz t a r t o z ó f e l a d a t o k e l v é g z é s é b e n , s z i n v o n a l é s m e n n y i s é g t e -
k i n t e t é b e n i s á l t a l á b a n m e g í z l e l ő v o l t ; a kéz de né n y e z ő , j o b b 
m e g o l d á s o k ós m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á r a i r á n y u l ó k é s z s é g a z o n b a n 
még s z ó r v á n y o s , nem k i e l é g i t o m é r t é k ű . 
Sok jó t e l j e s í t m é n y n y ú j t á s á r a , l e l k e s m u n k a k é s z s é g n y i l v á n í t á -
s á r a a d t a k a l k a l m a t azok a nem s z o r o s a n v e t t m u n k a k ö r i f e l a d a -
t o k , amelyek v á r a t l a n u l j e l e n t k e z e t t n e h é z s é g e k á t h i d a l á s a , a~ 
munkakörü lmények j a v i t á s a , h a t á r i d ő a k a d á l y o k e l h á r í t á s a t e r é n 
a d ó d t a k . Ezek s o r á n e l i s m e r é s r e m é l t ó munkát, v é g z e t t 
az ü g y r e n d - t e r v e z e t ö s s z e á l l í t á s á b a n . . . . . . . . S z e m r é d i J ó z s e f , 
S z e l e i L á s z l ó , 
V i t á l y o s L á s z l ó , 
R e j t ő I s t v á n ; 
az MTA 1 9 6 5 . é v i n a g y g y ű l é s é r e k é -
s z ü l t a k a d é m i a i k i a d v á n y b a n a Könyv-
t á r 15 é v i m ű k ö d é s é r ő l s z ó l ó ö s s z e -
f o g l a l á s m e g í r á s á v a l C s a p o d ! C s a b a ; 
d e v i z a g a z d á l k o d á s i , f e l h a s z n á l á s i 
é s e l s z á m o l á s i p r o b l é m á k m e g o l d á -
s á b a n S z e n t g y ö r g y i M á r i a , 
Kenéz E r n ő ; 
meglévő r a k t á r a i n k f é r ő h e l y é n e k n ö v e -
l é s e , a r a k t á r a k k o r s z e r ű s í t é s e , u j ^ 
s z a k s é g r a k t á r a k b i z t o s í t á s a , t o v á b b á 
más b e r u h á z á s i é s f e l u j i t á s i l e h e t ő s é -
gek c é l s z e r ű , ö t l e t e s , k ö r ü l t e k i n t ő 
k i h a s z n á l á s a t e r é n S z e m r é d i J ó z s e f ; 
1 
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a " T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó " 
a n y a g á n a k a h a t á r i d ő r e t ö r t é n ő meg-
j e l e n t e t é s é r d e k é b e n f o k o z o t t ü t e m -
b e n v é g z e t t ö s s z e á l l í t á s á b a n D u r z s a S á n d o r , 
S z é k e l y D á n i e l , 
F é l i x P á l , 
Dobó I s t v á n é s 
Nedeczky F e r e n c n é ; 
S z e l e i L á s z l ó ; 
a l e v é l t á r i munka ü g y m e n e t é n e k é s 
m ó d s z e r e i n e k ú j o n n a n t ö r t é n t , c é l -
s z e r ű é s k ö r ü l t e k i n t ő k i m u n k á l á s á -
b a n . . 
a k ö n y v l e l t á r o z á s ú j o n n a n b e v e z e -
t e t t m ó d s z e r é n e k k i s é r l e t i a l k a l -
m a z á s a s o r á n * * . H o r v á t h M á r i a , 
F e r e n c Simonné é s 
Ú j h e l y i G a b r i e l l a ; 
a k ö n y v t á r i k i a d v á n y o k k é z i r a t a n y a -
g á n a k g o n d o z á s a t e r é n , v a l a m i n t a 
k i a d v á n y o k é s n y u m t a t v á n y o k e l o á l -
l i t á s i n e h é z s é g e i n e k á t h i d a l á s á b a n S z o n b a t f a lvy á r p á d n é 
a r a k t á r - á t r e n d e z é s i munka i r á n y í -
t á s á b a n V i t á l y o s L á s z l ó , 
ennek l e b o n y o l í t á s á b a n H a j a g o s L á s z l ó , 
L i t v a y A l b e r t , 
K e s z t h e l y i P á l ós 
Bódi L a j o s ; 
a f o l y ó i r a t - o l v a s ó t e r e m b e n e l h e l y e -
z e t t k u r r e n p e r i o d i k á k á t r e n d e z é -
s é b e n Buky B é l á n é , 
Uroy Gézáné , 
B ó b e r t György né é s 
M a d a r a s i B é l á n é ; 
A D a n t e - é v f ö r d u l ó a l k a l m á b ó l r e n d e -
z e t t a k a d é m i a i k i á l l í t á s anyagának 
ö s s z e á l l í t á s á v a l C s a p o d i C s a b a é s 
S á f r á n G y ö r g y i ; 
a k o n y v t á r é p i t é s t e r v e z é s i munká-
l a t a i h o z s z ü k s é g e s f e l v é t e l e k g y o r s , 
s z í n v o n a l a s e l k é s z í t é s é v e l a F o t o l a b o r a t ó r i u m 
m u n k a t á r s a i ; 
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az 1 9 6 6 - r a t e r v e z e t t o r s z á g o s á l l o -
mány v e d e l n i m i k r o f i l m e z é s e l ő k é s z í -
t é s é b e n Tőkés L á s z l ó 
a Kálmán u t c a i p ó t r a k t á r b a n t ö r t é n t 
v í z b e t ö r é s k ö v e t k e z m é n y e i n e k g y o r s , 
t e v é k e n y e l h á r í t á s á v a l H a j a g o s L á s z l ó ; 
a k ö z p o n t i o l v a s z ó s z o l g á l a t u j k ö l -
c s ö n z é s i n y i l v á n t a r t á s é h o z s z ü k s é g e s 
f e l s z e r e l é s e l k é s z í t é s é v e l A Könyvkö-
t é s z e t mun-
k a t á r s a i ; 
é v k ö z i m u n k a e r ő - k i e s é s e k p ó t l á s a 
é r d e k é b e n v á l l a l t t ö b b l e t f e l a d a -
t o k e l l á t á s á b a n J á n o s y S á n d o r né 
F e k e t e G é z á n é , 
R i t o ó k 
Z s i g m o n d n é , 
D a r a b o s P á l , 
F e r e n c z y E n d r e ; 
e g y e t e m i g y a k o r n o k o k i n s t r u á l á s á b a n O s a p o d i C s a b a , 
Durkó Da lma é s 
Simon M á r i a 
Anna ; 
o l v a s ó t e r m e k é s m u n k a h e l y e k z a v a r t a -
l a n h a s z n á l a t á n a k b i z t o s í t á s á b a n Szabó A n d r á s n é 
GS 
4 , / V W t V " Í * L fa&i 1 ^ 7 á B j a á 
luAU a&KicU r i k A u i ^ ő ^ í w**^ £t\«j\'ü»kw 
M u n k a t á r s a i l i k n a g y r é s z é n e k e z t a r é s z b e n m u n k a k ö r i k ö t e l e z e t t -
s é g ü k ö n t ú l m e n ő , l e l k e s , á l d o z a t k é s z r é s z v á l l a l á s á t , m i n t a 
m u n k a e r k ö l c s p o z i t í v j e g y é t , ö römmel r e g i s z t r á l j u k . Annál s a j n á -
l a t o s a b b , h o g y a munka idő b e t a r t á s b a t e r é n e l ő z ő e n i s m u t a t k o z o t t 
l a z a s á g 1 9 6 5 - b e n i s f o l y t a t ó d o t t . v a i -
l a l t u k ennek m e g s z ü n t e t é s é t ; ez é v e l e j é n u j n y i ^ & á a f t h r t á s o k a l -
k a l m a z á s á v a l , az o s z t á l y v e z e t ő k é s a p o l i t i j y ^ f & s a d a l z u i s z e r -
v e z e t e k k ö z r e m ű k ö d é s é r e s z á m i t v a , .1 1 nf l i i 1 1^ I t e t t u n k ennek az 
á l t a l á n o s m u n k a e r k ö l c s n e k e l l ^ W Í f f n a ó j e l e n s é g n e k a k i k ü s z ö b ö -
l é s é r e . S a j n o s , a v á r t i ^wygl fa tás t az o s z t á l y v e z e t ő k r é s z é r ő l az 
1 g a z g a t ó s á g o t o k j l ^ ^ u ^ h n e u k a p t a me^, Kedvező v á l d o z ás a l-césé-
sok b e r é n ^ i í a i - ^ Ö r t é n t , s ő t az u j n y i l v á n t a r t á s n a k a g y a k o r l a t b a n 
k i d a £ ü J ^ 2 y ö n g é i m i a t t még b ő v u j i e k a l a z a s á g o k n a k é s b e j e g y z é s i 
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A n é l k ü l , h o g y a p o n t o s m u n k a k e z d é s t • a m u n k a i d ő - k i h a s z n á l á s e -
g y e t l c n f ő i s m é r v é n e k t e k i n t e n e k , nem t a r t j u k m e g e n g e d h e t ő n e k 
e z t a m u n k a t á r s a i n k á l t a l á n o s munkaerkö 1 c s e v e i é s t e l j e s í t m é -
n y é v e l ö s s z h a n g b a n nem á l l ó á l l a p o t o t , 1 9 6 6 - b a n - a l e g u t ó b b i 
t a p a s z t a l a t o k a t f e l h a s z n á l v a - a m u n k a f e g y e l m e t m e g s z e g ő k k e l , 
v a l a m i n t a z e t e k i n t e t b e n p a s s z i v i t á s t t a n u s i t ó v e z e t ő munka-
t á r s a k k a l szemben k ö v e t k e z e t e s f e l e l ő s s é g r e v o n á s t é r v é n y e s í -
t ü n k . 
khLuGáhhidP, ELLMÜRZES 
E l n ö k s é g i K ö n y v t á r i B i z o t t s á g 
1965 . m á r c i u s 2 2 - i ü l é s : 
n a p i r e n d : 1 / 1964 é v i b e s z á m o l ó j e l e n t é s é s 1965 
é v i m u n k a t e r v ; 
2 / t á j é k o z t a t á s a k ö n y v t á r é p ü l e t t e r v e z é -
s é r ő l ; 
h a t á r o z a t o k : 
1 / Az EKB a k ö n y v t á r 1964 é v i b e s z á m o l ó j e -
l e n t é s é t é s 1965 é v i m u n k a t e r v é t e l f o g a d -
j a ; 
2 / f e l h i v j a a K ö n y v t á r i g a z g a t ó j á t , hogy a 
k a t a l ó g u s c é d u l a - s o l t s z o r ő s i t ás k o r s z e r ű -
s í t é s e t á r g y á b a n k é s z i t s e e l az MTÁ' i l -
l e t é k e s s z e r v e e l é t e r j e s z t e n d ő b i z o t t s á -
g i e l ő t e r j e s z t é s t e r v e z e t é t ; 
3 / f e l h i v j a a K ö n y v t á r i g a z g a t ó j á t , hogy 
a k ö t t e t é s i p r o b l é m á k r ó l k é s z i t s e n j e -
l e n t é s t a B i z o t t s á g s z á m á r a é s e z u t á n 
t ö r t é n j é k d ö n t é s a s z ü k s é g e s e l ő t e r j e s z -
t é s r ő l , 
1965. j u n i u s 2 8 - i ü l é s : 
n a p i r e n d : 1 / t á j é k o z t a t á s a k ö n y v t á r é p i t é s r ő l ; 
2 / egyéb i d ő s z e r ű k é r d é s e k ; 
h a t á r o s a t o k : 
1 / A B i z o t t s á g m e g e l é g e d é s s e l v e s z i t u d o m á -
s u l a z MCA E l n ö k s é g é n e k a k ö n y v t á r é p ü l e t 
t e r v e z é s i p r o g r a m j á r ó l h o z o t t 1 9 6 5 . j ú -
n i u s 2 5 - i h a t á r o z a t á t ; a k ö v e t k e z ő i d ő -
s z a k b a n i s f i g y e l m e k ö z é p p o n t j á b a á l l í t -
j a az u j k ö n y v t á r é p ü l e t l é t e s i t é s é t ; 
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2 / a B i z o t t s á g e g y e t é r t a "Tudománysze r 
v e z é s i T á j é k o z t a t ó " e l ő f i z e t é s e s t e r 
j e s z t é s é r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t t a l ; 
3 / a B i z o t t s á g t u d o m á s u l v e s z i , hogy a 
k a t a l ó g u s c é d u l a - s o k s z o r o s i t á s k o r s z e 
r ü s i t é s e a B i z o t t s á g 1 9 6 5 . m á r c i u s 
2 2 - i h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n f o l y a m a t -
b a n v a n . 
\ 
R e n d s z e r e s r e v i z o r i v i z s g á l a t 
Az MTA R e v i z o r i O s z t á l y á n a k m u n k a t á r s a 1 9 6 5 . j ú l i u s 2 6 - t ó l 
a u g . 1 3 - i g t a r t o t t e l l e n ő r z é s t , a v o n a t k o z ó j e l e n t é s b e n f o g -
l a l t a k r a n é z v e az i n t é z k e d é s e k m e g t ö r t é n t e k . 
Más k ö n y v t á r a k n a k j u t t a t o t t dup lum é s f ö l ö s p é l d á n y o k 
4o 44 8 4 
a k a d é m i a i i n t é z e t i más h á l ó z a t - ö s s z e s e n 
b e l i 
k ö n y v t á r r é s z é r e 
p e r i o d i k a 
/ s o r o z a t / 1 . 2 8 o ' 597 1 . 8 7 7 
könyv / e g y s é g / 1 . 2 2 3 2 . 2 2 9 3 . 4 5 2 
K ü l f ö l d i k i k ü l d e t é s e s é s m e g h i v á s o s t a n u l m á n y u t a k 
o r s z á g b a ' m u n k a t á r s n a p r a 
S z o v j e t u n i ó b a * 3 3 ° 
Csehszlovákiába"1"1" 3 1 8 
L e n g y e l o r s z á g b a 
Romániába 
J u g o s z l á v i á b a 
H o l l a n d i á b a 






— n i o s 
/ 1 9 6 4 - b e n 1 3 / / 1 9 6 4 - b e n 1 3 2 / 
+ e b b ő l 1 m u n k a t á r s a k a d é m i a i i n t é z e t i k ö n y v t á r b ó l 14 n a p r a 
+ + " 1 » M II » (3 «« 
K ü l f ö l d i k u t a t ó k é s l á t o g a t ó k 
A b r u s c s e v , Át 
Andon i , J o v a n 
B a b i c , M i l á n 
B a g r o v a , I r i n a 
B a r t o n , P e t e r F . 
B i a l e r , L . 
B l a s k o v i c , V. 
B o r b á t h K á r o l y 
B u s s l a n d , K u r t 
C a p l o v i c , J a n 
C a s t l e 
G i o p r a g a , C o n s t a n t i n 
.Ooyto 
Csang Csaó 
C z a r t o r y s k i , P a w e l 
D e d i j e r , S t e v a n 
D i e t z e , J o a c h i m 
D i e t z e , W a l t e r 
D u b e s t e r , Henry 
F a z ü l o v , E r g a s 
F r a n z , M l l e d e 
F r i e d m a n , S . 
Funk , H. 
G a f u r o v , B o b o d z s a n 
G a j e r s z k a , I z a b e l l e 
Graraa topol 
G r i e s b a c h , A d e l g a r d 
G r ö t z , Gskar 
G s a r o v a , M.V. 
Hahn, K a r i H e i n z 
H e n n e r , M a r i a 
I l o s v a y Tamás 
I t i c , J . 
J a b l o n s k y , Z . 
J a d a n , P . J . 
J e l d o v s z k i 
k ö n y v t á r i o s z t á l y v e z e t ő , A z e r b a j d z s á n 
i r ó , A l b á n i a m a g y a r o r s z á g i ü g y v i v ő j e 
UNESCO S t a t . H i v . - m u n k a t á r s a , P á r i z s 
L e n i n K ö n y v t á r b i b l i o g r á f i a i o . v e z . , 
Moszkva 
e g y e t . t a n á r , Wien 
kőny v t á r o s , J e r u z s á l e n 
k ö n y v t á r o s d e l e g á c i ó v e z e t ő j e , P r á g a 
t ö r t é n é s z , Kolozsvár 
k o d i k o l ó g u s , Os lo 
S z l o v á k T u d . A k a d . K ö n y v t á r a K é z i r a t t á r á -
n a k i g a z g a t ó j a , Pozsony 
a M c G r a w - H i l l Co. i g a z g a t ó j a , London 
e g y e t , r e k t o r , J a s i 
UNESCO t a g á l l a m o k e u r ó p a i o r s z á g o k o . v e z , 
P á r i z s 
K i n a i Népi Egye tem K ö n y v t á r a i g . , P e k i n g 
t ö r t é n é s z , L T a T ö r t . I n t . , Va r só 
e g y e t , t a n á r , Lund 
E g y e t e m i - é s T a r t o m á n y i Könyvtár- i g a z g a -
t ó j a , H a l l e 
e g y e t , t a n á r , L i p c s e 
N e m z e t i Tudományos A l a p i t v á n y T u d . T á j . 
O s z t á l y h . v e z . , W a s h i n g t o n 
k a n d i d á t u s , Üzbég T u d . A k a d . N y o l v t u d . 
I n t . o . v e z . , T a s k e n t 
UNESCO m u n k a t á r s a , P á r i z s 
UNESCO T á r s . T u d . O . v e z . , P á r i z s 
t ö r t é n é s z , H a l l e 
Á z s i a i Népek I n t é z e t e i g a z g a t ó j a , M o s z k v a 
L-rakkó 
Román Akadémia i K ö n y v t á r N u m i z m a t i k a i 
K a b i n e t j é n e k v e z e t ő j e , B u k a r e s t 
K ö z l e k e d é s i Muzeum m u n k a t á r s a , D r e z d a 
B l u f f t o n , Ohio 
S z ó f i a 
L e v é l t á r i g a z g a t ó j a , W e i a a r 
k ö n y v t á r o s , Krakkó 
UNESCO m u n k a t á r s a 
J u g o s z l á v Akadémia t i t k á r a , B e l g r á d 
V a r s ó 
e g y e t , t a n á r , B a r o d a 
k ö n y v t á r o s , LTA, Varsó 
I 
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J u l f o r d , K . F . 
K e r t é s z M a j a 
K i r y k , F é l i x 
K l a v e n d e r 
K l e i n , E r i c h 
K o r o v a a r 
K o t a r $ k i , fítefan 
Kot a r y k 
K ö h l e r , C h r i s t a 
B r i t i s h Muzenri m u n k a t á r s a , London 
t u d , k u t a t ó , Román Akadémia K ö n y v t á r a , Buka -
r e s t 
k ö n y v t á r o s , Krakkó 
LTxi Dok. é s I n f . K ö z p o n t , V a r s ó 
F e l s ő - é s S z a k o k t a t á s ü g y i Á l l a m t i t k á r s á g , 
B e r l i n /NDK/ 
B é k e p a l o t a k ö n y v t á r o s a , FID C/3 B i z , t i t k á -
r a , Hága 
K r a d e r , 
Ku towiczky E m i l i a 
K ü r t i , _ N i c h o l a s 
V a r s ó 
k ö n y v t á r o s , LíA Köm>vtár a , Varsó 
k ö n y v t á r o s , B e r l i n /NDK/ 
T á r s a d a l o m t u d . D o k . N e m z e t k ö z i B i z . , 
B l o o m i n g t o n 
m u z e o l ó g u s , Zool .Muzeum, Var só 
e g y e t . t a n á r , O x f o r d 
Langhá i i s , S i e g f r i e d Z I I D i g . h . B e r l i n ' /NDK/ 
L e v i c z k a j a , 
k a n d i d á t u s , SZUTA N y e l v t u d . I n t . , M o s z k v a 
t a n á r , J u g o s z l á v i a 
R o y a l S o c i e t y f ő t i t k á r a , London 
k ö n y v t á r o s , B r a z i l i a 
CIDBS f ő t i t k á r a , P á r i z s 
P á r i z s 
egy e t . t a n á r , Poz s ony 
L e a S z e r g e j e v n a 
Magyar Csaba 
M a r t i n , D.C. 
Mesope 
M e y r i a t , J e a n 
M i c h a e l i , D á n i e l 
M i c i a n i k , R . 
M i n á r i k , J o z e f 
M i t o l o , M i c h e l e 
M ó r i - B l a s c h n e k 
J á n o s n é 
Nauromi , I s a 
N e u b a u e r J á n o s 
N u n t i n e n , 01 a n 
Pao O s e n - s z i 
P a t t e r m a n n 
P á z s i t J ó z s e f 
P o d a c h , G.F. 
I) Si tí 
*
 4 k ö n y v t á r o s , B a r i 
t u d , k u t a t ó , Amsterdam 
i r ó , J o r d á n i a 
e g y e t . t a n á r , I f i n c e t o w n 
l e k t o r , H e l s i n k i 
N e m z e t i K ö n y v t á r M ó d s z e r t a n i O s o p . m b . v e -
z e t ő j e , P e k i n g 
k ö n y v t á r o s , B r a z i l i a 
l e l k é s z , Munkács 
e g y e t . t a n á r , ^ e i d e l b e r g 
P o t e r m o v a , T a t j a n a L e n i n K ö n y v t á r t u d . t i t k á r a , Moszkva 
R a t k o s , P e t e r 
S c h e w s r , A n t o n i n 
S c h i l l e r , V e r o n i k a 
S c h w a l b e , L y d i a 
S e i f e r t , 
E l f r i d e é s B o r a 
S h u n a n i , S . 
S i o b e r t , E r i k 
S i r b u t , J o z e f 
t ö r t é n é s z , CSAV, P o z s o n y 
t u d . k u t a t ó , Gent 
B e r l i n /NDK/ 
m u z e o l ó g u s , N é p r a j z i Muzeurn, D r e z d a 
köny v t á r o s ok , NDK 
k ö n y v t á r o s , T e l ' a v i v . . 
NDK 
t a n á r , Arad 
S l o t k i n , S t a n l e y 
S t e r n b e r g " ó n o s 
S u h o n e n , S a p p o é s í r j a 
S u s a r i n , V l a d i m i r 
S u t t o n , S . C . 
S z a k o v a 
S z e g ő J e n ő 
T á r c z y , S t e p h e n 
T a r z i , Waliid H. 
T a u b e , M a n f r é d é s K r i k a 
T e s s e l s o n , L , 
Thomps o n , C h r i s t i ane 
Thompson, George 
Ubcenko , V a l e n t i n . 
V e s z e l e v , V i t a l i j 
V i e t , J e a n 
Voogh, A . L . 
W a l t h e r , IClaus 
W e i s s l e i n • 
Wenke l , K a r l - H e i n z 
W i l d e , M a r g a r e t e 
Wo1sk i , K r y s z t of 
Woude, v a n d e r 
b i b l i o f i l , L o s A n g e l e s 
t ö r t é n é s z , Ungvá r 
ö s z t ö n d i j a s o k , H e l s i n k i 
t ö r t é n é s z , Moszkva 
I n d i a ' O f f i c e L i b r a r y , London 
B j e l o r u s s z Á l l a m i K ö n y v t á r i g . h . , 
M i n s z k 
f ő o r v o s , B e y r o u t h , L i b a n o n 
k ö n y v t á r o s , O a l i f o r n i a i Egyetem. A l t . 
K v t á r , , B e r k e l e y 
ENSZ, New Y o r k 
L i p c s e 
New York 
k ö n y v t á r o s , E u r ó p a i N u k l e á r i s K u t a -
t á s i B i z o t t s á g , Genf 
N e m z e t k ö z i Munkaügy i H i v a t a l , Dok. 
o s z t . h . v e z e t ő j e , Genf 
o r v o s , O d e s s z a 
t u d . t i t k á r , Á z s i a i N é p e k I n t . , M o s z k v a 
CIDSS f ő t i t k á r h e l y e t t e s e , P á r i z s 
R o t t e r d a m 
E g y e t e m i - é s T a r t o m á n y i Köny v t á r o . 
. v e z , , H a l l e 
e g y e t , t a n á r , I n d i a n a 
D e u t s c h e B ü c h e r e i o . v e z . , L i p c s e 
k ö n y v t á r o s , J e n a 
muzeo lógus . , . E t n o g r á f i a i Muzeua , 
K r a k k ó 
e g y e t , t a n á r , E g y e t e m i K ö n y v t á r i g . h . , 
Amsterdam 
C s o p o r t o k 
K ö n y v t á r o s d e l e g á c i ó 
. 1 1 . 
H 
. S ! „ 
II 
K ö z g a z d , é s M ű s z a k i F o i s k . 
h a l l g a t ó i 
P o z s o n y 
J u g o s z l á v i a 
-NDK 
P á r i z s 
/ x / e u i z t ^ ü TcíM. 
t 
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KÖLTSÉGVETÉSI HITELKERET ES GAZLáLKÖLáS 
1 9 6 5 é v i k ö l t s é g v e t é s 1964 é v i ' 
t é n y s z á m 
r . o v a t e l ő i r á n y z a t f e l -
h a s z n . 
e b b ő l 
p ó t h i t e l 
01 á l l o m á n y b a t a r -
t o z ó k b é r e 2 , 7 2 5 . 0 0 0 2 , 7 0 4 . 4 3 8 . 5 o 2 . 6 3 5 . 0 0 0 
• / i l l e t m é n y e k r e , 
m e g t a k . h i á n y á b a n / 2 6 . 0 0 0 
02 Egyéb b é r e k 2 5 4 . 0 0 0 2 3 2 . 7 6 6 . 7 o 283-. 000 
03 S z e m é l y i k i a d á s 5 0 . 0 0 0 
/ j u b i l e u m i j u -
t a l o m r a / 8 . 0 0 0 
4 9 . 0 1 6 . 7 0 4 1 . 0 0 0 
04 T á r s a d a l m i j u t t a - ^ qqq 
t a s / c s a í . p ó t l . e n . / * 7 . 0 0 0 
5 0 . 1 5 1 . 2 5 4 8 . 0 0 0 
05 Működés i k i a d á s 1 , 0 8 4 . 0 0 0 
/ f o l y ó i r a t b e s z e r -
z é s p e . k v t á r i k i -
adványok nyomda-
k ö l t s é g é r e , f o t ó -
a n y a g b e s z e r z é s r e / 6 4 2 . 0 0 0 
1 , 0 2 6 . 4 7 5 . 0 2 4 2 0 . 0 0 0 
06 S z o l g á l t a t á s 4 2 7 . 0 0 0 
/ s z á l l i t á s r a , t á r -
s a d a l o m b i z t . j á -
r u l ó k r a / 2 5 . 0 0 0 
4 0 0 . 7 3 1 . 6 1 3 9 6 . 0 0 0 
08 F e l u j i t á s 5 5 . 0 0 0 
/ v i l á g í t á s f e l -
u j . - r a / 2 5 . 0 0 0 
5 1 . 8 2 6 . 3 1 4 3 . 0 0 0 
09 á l l ó e s z k ö z b e s z e r -
z é s e é s k i s e b b é -
p i t k e z é s 3 , 1 1 5 . 0 0 0 
/ i n g a t 1 anvás á r -
i á é r a / 2 1 5 . 0 0 0 
3 , 1 0 0 . 9 6 7 . 5 3 3 , 5 3 0 . 0 0 0 
Ki ad ás ok £
 L £43 ..000_948 . 0 0 0 . 1 § i § • 3' 73 .±2 _7 i .396 .000 
B e v é t e l e k 1 0 0 . 0 0 0 1 2 1 . 6 7 6 . 0 9 1 4 6 . 0 0 0 
1 
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DEVIZAKEKET FELHASZNÁL ab A / d e v i z a f o r i n t / 
S a j á t H á l ó z a t E g y é n i 
á l l o m á n y r é s z é r e c i m r e Ö s s z e s e n 
Könyv 2 1 4 . 0 0 0 5 1 2 . 3 0 0 3 1 . 5 0 0 7 5 8 . 0 0 0 
P e r i o d i k a 1 5 o . 0 0 ű 6 0 2 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 7 9 2 . 0 0 0 
3 6 4 . 0 0 0 1 , 1 1 4 . 5 0 0 7 1 . 5 0 0 1 , 5 5 0 . 0 0 0 
SZEMÉLYZET, MUNKAuGY, BEREZES 
L é t s z á m 
á l l a n d ó i d ő s z a k i r é s z - ö s s z e s 
f ő f o g l a l k o z á s ú a k f o g l a l k o z á s ú a k f o g l a l k o z t a -
t o t t a k 
-
f ő f ő f ő f ő 
1964 . 
d e c . 3 1 - é h 93 1 1 6 l l o 
1965 . 
é v i f e j i . 3 . 3 
96 1 1 6 113 
É v k ö z i s z e m é l y i v á l t o z á s o k 
m e g h a l t 1 - 1 
n y u g d í j a z -
v a 3 3 
k i l é p e t t 1 1 
a l k a l m a z v a + 6 + 1 + 7 
b e t ö l t é s 
a l a t t + 1 + ' -1 
+ 3 + 3 
T 1 4 -
B e s o r o l á s i v á l t o z á s 
7468 / k i e m e l t t e r m e l ő i s z a k m u n k á s / k u l c s s z á m r ó l 
7462 / m ű s z a k i Ü g y i n t é z ő U / k u l c s s z á m r a á t s o r o l v a 1 f ő 
B é r e z é s i v i s z o n y o k 
E n g e d é l y e z e t t h a v i 
1 ~~ , . . ~ 1' f ő r e eső á t l a g o s 
a l a p b é r b é r a l a p a l a p b é r b é r a l a p 
F t F t F t F t 
1 9 6 4 . d e c . 3 1 - é n 
93 f ő r é s z é r e 2 0 0 . 0 0 0 2 2 3 . 8 9 0 2 . 1 3 0 2 . 4 2 9 
1 9 6 3 . d e c . 3 1 - é n 
96 f ő r é s z é r e 2 0 6 . 0 5 0 2 3 3 . 0 1 0 2 . 1 4 6 2 . 4 2 7 
F e l h a s z n á l t h a v i 
i T~~ I 1 f ő r e eső á t l a g o s 
a l a p b é r b é r a l a p
 a i a p b é r b é r a l a p 
F t F t F t F t 
2 . 1 5 1 2 . 4 1 7 , 
2 . 1 4 2 2 . 4 1 4 
1 9 6 4 . d e c . 3 1 - é n 
93 f ő r é s z é r e 2 0 0 . 0 0 0 2 2 4 . 7 6 9 
1 9 6 5 . d e c . 3 1 - é n 
9 6 f ő r é s z é r e 2 0 3 . 5 2 0 2 2 9 . 2 8 8 
N y e l v t u d a s i p ó t l é k k e r e t f e l h a s z n á l á s a 
k ö z é p f o k ú f e l s ő f o k ú ö s s z e s h a v i 
f ő p ó t l é k F t 
' 1 9 6 4 . d e c . 3 1 - é n 26 11 26 3 7 1 1 . 0 7 0 
1 9 6 5 . d e c . 3 1 - é n 26 l o 29 - 3 9 1 1 . 5 9 3 
I 
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K i t ü n t e t é s , j u t a l m a z á s , d i c s é r e t 
e l n ö k i j u t a l o m 3 f ő 
m i n i s z t e r i k i t ü n t e t ő j e l v é n y 4 " 
i g a z g a t ó i j u t a l o m / ö s s z e s e n 27*ooo F t / 5 4 " 
i g a z g a t ó i d i c s é r e t 6 " 
ü d ü l t e t é s , é t k e z t e t é s 
MTA J ó l é t i 
C s o p o r t 
K ö n y v t á r i SZB K ö z a l k a l m a z o t t a k * 
S z a k s z e r v e z e t e s z e s e n 
s z e r v e z é s é b e n 
mun- c s a -
k a - I á d - h é t 
t á r s t a g 
mun- csa-
li a - I á d - h é t 
t á r s t a g 
mun- c s a -
li a - I á d - h é t 
t á r s t a g 
mun-
k a -
t á r s 
c s a -
l á d - h é t 
t a g 
2 6 14 3 3 8 17 13 6 5 16 4 o 36 62 
F o l y ó s í t o t t é t k e z é s i h o z z á j á r u l á s i 2 7 . 0 1 6 . - F t 
S e g é l y , e l ő l e g 
i g a z g a t ó i s e g é l y e z é s i k e r e t 6 . 0 0 0 F t 11 f o r é s z é r e 
f i z e t é s e l ő l e g 7 . 3 0 0 " 9 " " 
Tudományos fokozat, v é g z e t t s é g 
Á l l o m á n y b e l i m u n k á t á r s a k 
1964 1965 
k a n d i d á t u s 2 . 3 
a s p i r á n s 3 2 
e g y é t e m e t , f ő i s k o l á t v é g z e t t -48 49 
k ö z é p i s k o l á t 15 2o 
s z a k v i z s g á t t e t t 5 5 
a l s ó i s k o l á t 2o 17 
93 — 
S z a k k é p z e t t s é g , t o v á b b k é p z é s 
f e l s ő f o k ú k ö n y v t á r o s i 
s z a k k é p z e t t s é g ű 18 2o 
k ö z é p f o k ú " 3 5 . 
Z I ^ 
29 
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S z a k k é p z é s b e n é s t o v á b b k é p z é s b e n 
r é s z t v e v ő k 
á l l o m á n y b e l i 
1964 
m u n k a t á r s a k 
egye temen k ö n y v t á r s z a k o n 
más » 
f e l s ő f o k ú s z a k m a i t a n f . 
s z a k m a i t a n f o l y a m o n 
k ö z é p f o k ú k ö n y v t á r o s k é p z . 










Tudományos m u n k á r a f o r d í t o t t i d ő 
m u n k a t á r s 
m u n k a t e r v b e n s z e r e p l ő t u d o -
mányos munkát v é g z e t t 1 9 
f e l h a s z n á l t 
munkanap 
963 
A k i a d v á n y t e r v t e l j e s í t é s e 
K i a d v á n y f a j t a t e r v t e r v e n 
b e l ü l f e l ü l 
t é n y 
"Az MTA K ö n y v t á r á n a k Köz-
l e m é n y e i " c . s o r o z a t b a n 
"Az MTA K ö n y v t á r á n a k Mik-
r o k i a d v á n y a i " c . s o r o z a t b a n 





" T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é -
k o z t a t ó " 6 
G y o r s t á j é k o z t a t ó j e g y z é k 2 o 
A K ö n y v t á r g o n d o z á s á b a n meg-
j e l e n ő " T u d o m á n y s z e r v e z é s i 






A KÖNYVTÁR 1965-3BN MEGJELENT KIADVÁNYAI 
"A Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r á n a k K ö z l e m é n y e i " 
c , s o r o z a t b a n : ^ 
4 4 . s z . GSAPODI C s a b a 
4 5 . s z . FRÁTER J á n o s n é 
4 6 . s z . MŰRaVEK E n d r e 
C o n s e r v a t i o n of t h e M a i í u s c r i p t a n d Old 
Book G o l l e c t i o n s a t t h e L i b r a r y of t h e 
H u n g á r i á n Academy of S c i e n c e s í m e t h o d s 
and r e s u l t s / 1 9 4 9 - 1 9 6 4 / . Ál lomány v é d e k -
mi m ó d s z e r e k ó s e r e d m é n y e k az A k a d é m i -
a i K ö n y v t á r K é z i r a t t á r á b a n é s R é g i - k ö n y v 
G y ű j t e m é n y é b e n / 1 9 4 9 - 1 9 6 4 / , ' 
Bp. A k a d . n y . 1 9 6 5 . 4o p . 3 2 t . 24- c m . 
R é s z l e t e k az A k a d é m i a i K ö n y v t á r t ö r t é -
n e t é b ő l / 1 G 6 5 - 1 B 7 5 / . 
B p . A k a d . n y . 5 9 P . 13 t . 2 4 c m . A n g o l k i v . 
V o c a b u l a r i u m a b b r e v i a t u r a r u m b i b l i o t h e -
c a r i i . 3 . / v o l . / I n d e x ac ronymorum s e -
l e c t o r u m . 1 . / P . / I n s t i t u t a r e r u m p u b -
l i c a r u m . I n s t i t u t a a c o m p l u r i b u 3 g e n -
t i b u s mutuo c o n s e n s u f u n d a t a . / A d . E d i t 
B o d n á r - B e r n á t h e t Magda Tu ' lók , c o l l . e t 
e d , — . / 
Bp. 1 9 6 5 . KESZ s o k s z . Ú Z . 627 p . 2 9 cm. 
S o k s z . 
"A Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r á n a k M i k r o k i a d v á n y a i " 
c . s o r o z a t b a n : 
6 . s z . LEZSO L á s z l ó M a t e - r i a l ű k s z l o v a r j u z a k a r p a t s z k o j 
l i t e r a t u r ü XVI-XVII v v . 
Bp. 1 9 6 5 . 47o s z t r . 16 m i k r o k a r t / n a 
p l e n k e / . 
Ö n á l l ó k i a d v á n y 
/ F R Á T E R J á n o s n é -
HaJNAL G á s p á r / 
K a n d i d á t u s i é s d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k 
k a t a l ó g u s a 1962-1963 . - / S z e r k . : — , — . / 
Bp. 1 9 6 5 . KESZ s o k s z . ú z . ö5 P» 2 9 cm. 
S o k s z . 
P e r i o d i k u s k i a d v á n y o k 
TÜDuaaÜiSZLRVEZESI TaJÉKOZTACÓ. / S z e r k . : az MTA Köny v t á r a 
T á j é k o z t a t á s i és B i b l i o g r á f i a i O s z t . k ö z r e m ü k . R ó z s a G y ö r g y . / 
5 . é v f . 1 - 6 . s z . 
Bp. 19&5. KESZ s o k s z . u z . 924 p . n e l l . : 38 p . 2 9 cm. S o k s z . 
UJ KÜLFÖLDI KOM VEK az Akadémia i K ö n y v t á r b a n . 
4 . é v f . 1 - l o . s z . M e l l é k l e t e k k e l . 
Bp, 1965. KESZ s o k s z . ü z . 62 p . S o k s z . 
A -Könyvtár g o n d o z á s á b a n m e g j e l e n ő 
"TUDüMaNXSZERVEZESI EŰZETEK" 
c . s o r o z a t b a n : 
BALAZS T i b o r A tudományos k u t a t á s t ó l az i p a r i g y á r t á -
s i g az i z z ó l á m p a t ö r t é n e t e nyomán / 1 8 3 o -
1 9 4 o / . 
Bp.Akad.K. 1965 . 1 6 5 P . 2 o cm. 
SZAKASITS D.György A tudományos k u t a t á s s z e r e p e a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s b e n . 
Bp . l k a d , K . 1965 . 143 p . 2 o cm. 
I 
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Munkatársaink publikációs tevékenysége 
Cikke:.:; „tanulmányok 
ÁFOR / b Z E l L u V I T Z / Éva 
G a á l L . / N e k r o l ó g . / A c t a Ű r i e n t . H u n g . 1 8 / 1 9 6 5 / , 3 f a s c . 
3 8 1 - 3 8 2 . p . 
•v 
BESE Lajos 
F r e f i x u m o k a m o n g o l b a n . K a n d . é r t . t é z i s e i . B p . 1 9 6 5 . 14 P» 
Be id B é l a 
Nae>y l á a i A n d r á s C a l e p i n u s - s z ó t á r a . = M a g y a r N y e l v , 1 9 6 5 . 
l . s z . 6 3 - 7 4 . p . 2 t . 
Bőid B é l a 
T á j é k o z ó d á s a n y u g a t i é r z e l e m - e l m é l e t i k u t a t á s o k a n y a g á b a n = 
Magyar P s z i c h o l ó g i a i S z e m l e , 1 9 6 5 . 1 - 2 . s z . 1 9 8 - 2 o 9 . p . 
CoAdüLI C s a b a 
O o n s e r v a t i o n of t h e M a n u s c r i p t a n d Old Book C o l l e c t i o n s a t 
t h e L i b r a r y of t h e H u n g á r i á n Academy of S c i e n c e s : m e t h o d s a n d 
r e s u l t s / 1 9 4 9 - 1 9 6 4 / . — á l l o m á n y v é d e l m i m ó d s z e r e k é s e r e d m é -
n y e k az A k a d é m i a i K ö n y v t á r K é z i r a t t á r á b a n é s R é g i - k o n y v G y ű j -
t e m é n y é b e n / 1 9 4 9 - 1 9 6 4 / . Bp. 1 9 6 5 . 48 p . 3 2 t . / M l a K ö n y v t á r á -
n a k K ö z l e m é n y e i 4 4 . / 
LC Ü A F U L I C s a b a 
- H u n y a d i J á n o s é s F o g g i o B r a c c i o l i n i . = F i l o l ó g i a i K ö z l ö n y , 
1 9 6 5 . 1 - 2 . s z . 1 5 5 - 1 5 8 . p . 
?CSAPuLI Csaba 
A Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a . / M e l l é k l e t a MTA e l -
n ö k s é g i b e s z á m o l ó j á h o z a CixV. k ö z g y ű l é s r e . A mTa t i z e n ö t é -
, v e . / 1 9 6 5 . l ó 5 - 1 6 o . p . 
[ CSAFULI Csaba 
A V a t i k á n i k ö n y v t á r Q u i n t i l i a n u s K o r v i n á j a . = M a g y a r Könyv-
s z e m l e , 1 9 6 5 . 2 1 9 - 2 2 1 . p . 
LAtíABüb F á i 
D r . W e g e r I m r e / 1 9 1 5 - 1 9 6 5 / . = A K o n y v t á r o s , 1 9 6 5 . 3 . s z . 1 4 3 . p . 
- 2o -
nCSEBI I l d i k ó 
Old T u r k i e t i t l e s o f G h i n e s e o r i g i n . = A c t a ü r i e n t . H u n g . 
a V I I I / 1 9 6 5 / . 1 - 2 . N o . 8 3 - 9 1 . p . 
ECbELY Ildikó 
K i n a i e r e d e t ű t ü r k m á i t ó s á g n e v e k . =. A l t a j i s z t i k a i Napok, 1 9 6 5 . 
/ K i v o n a t . / 
FERENCZI Endre 
Le c a r r i e r e d ' A p p i u s C l a u d i u s Caecus . . . = A c t a A n t i q u e , 1 9 6 5 . 
3 - 4 . f a s c . 3 7 9 - á o 4 . p . 
F R A I E R J á n o s n é 
R é s z l e t e k a z A k a d é m i a i K ö n y v t á r t ö r t é n e t é b ő l / 1 8 6 5 - 1 8 7 5 / . 
/mTA K ö n y v t á r á n a k . K ö z l e m é n y e i 4 5 . / Bp . 1 9 6 5 . 5 9 P - 13 t . 
F R A T E R Jánosné 
S z á z é v e s a z Akadémia p a l o t á j a . = M a g y a r Nemz'et, 1 9 6 5 . d e c . 5 . 
GERGELY P á l . 
S z á z é v e s a z Akadémia p a l o t á j a . = Magyar Nemzet , 1 9 6 5 . j a n . 4 . 
GYÖRGY József 
G o e t h e é s m a g y a r o r s z á g i t i s z t e l ő i , = Magyar Tudomány, 1 9 6 5 . 
9 . s z . 6 1 o - 6 1 6 . p . 
H ARI ANGI L á s z l ó n é 
A K á r o l y i - T r a t t n e r h á z r e s t e n . = Műemlékvéde l em, 1 9 6 5 . 3 - s z . 
HAaANGI L á s z l ó n é 
K é t i s m e r e t l e n S z é c h e n y i l e v é l . = Magyar Nemze t , 1 9 6 5 . j u n . 1 5 . 
HAri.ANGI L á s z l ó n é 
S z é c h e n y i , a p e s t i Á r v i z é s a h i d . = Magya r N e m z e t , 1 9 6 5 . 
j u l . 1 3 . 
, HAAANGI L á s z l ó n é 
Ú j r a r e n d e z i k az AkácLémia G o e t h e - g y ű j t e m é n y é t . M e g j e l e n n e k 
e d d i g k i a d a t l a n k é z i r a t a i . = Magyar Nemze t 1 9 6 5 . o k t . 2 4 . 
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RÓZSA György 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t , t á s é s a t u d o m á n y s z e r v e z é s t á j é k o z -
t a t á s i p r o b l é m á i . A k a „ . K . 1 9 6 5 . 174 p . 
RÓZSA György 
K u t a t á s i j e l e n t é s e k o r s z á g o s n y i l v á n t a r t á s a . Tanu lmány . / T á r s -
s z e r z ő ; / Győré P á l . O r s z . M u s z . F e j i . B i z . 1 9 6 5 . 16 p . 
RÓZSA György 
Az Akadémia i K ö n y v t á r a ma y a r tudomány s z o l g á l a t á b a n . = T e r -
m é s z e t t u d o m á n y F p z i ö n y . 1 9 6 5 . 5 . s z ,14 2 - 1 ^ 4 . p , 
RÓZSA György 
F e l m é r é s a t á r s a d a l m i - é s humán t u d o m á n y o k - v i l á g h e l y z e t é r ő l , = 
T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó . 1965 . l . s z . 9 6 - l o o , p . 
RÓZSA György » 
I n me^or ia^ i dr», Teger I m r e . = Ma y a r K ö n y v s z e m l e . 1 9 6 5 . 2 . s z . 
1 7 2 - 1 7 5 . P . 
RÓZSA György 
N e m z e t k ö z i e g / a t t m i i k ö u é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó b a n 
= Ma y a r Nemze t , 1 9 6 5 . I I . 2 3 . G . p . 
RÓZSA György 
A Román Akadémia ^ o k u m e n t á c i ó s K ö z p o n t j a , k i a d v á n y a i é s tudomá-
n y o s f o l y ó i r a t a . = Tudományos és M ű s z a k i T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 5 . 5 - 6 
s z . 456-ü 5 7 . P » 
RÓZSA György 
A - s z o c i a l i s t a akadémiá i : t á r s a . . a l o - i t u d o n á n y i t e v é k e n y s é g e egy 
UNESCO k i a d v á n y t ü k r é b e n . = Ma y a r Tudomány. 1 9 6 5 . 5 . s z . 5 6 7 -
569 . p . 
RÓZSA György 
T e r v e z é s i t ö r e k v é s e k : t udományos k ö n y v t á r ü g y b e n N y u g a t o n . = 
Ma, y a r K ö n y v s z e m l e . 1965 . 2 , s z . 1 8 2 - 1 3 4 . p . 
RÓZSA György 
Tudományos k ö n y v t á r . t udományos t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o r á b a n . 
Ma y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 6 5 , ü . s z . 2 9 7 - 5 1 2 . p . 
RÓZSA György ' ' \ 
U j k u t a t á s n y i l v á n t a r t á s i i n t é z e t az E g y e s ü l t Ál lamuk a n . = Tu-
d o m á n y s z e r v e .-s i s i T á j é k o z t a t ó . 1 9 S 5 . 5 . s z . 7 1 2 - 7 1 ü . p . 
S-iFRÁíJ G y ö r g y i 
A b ü k k i ő-scmbsr 3 u t a t á s - Hcrmaan O t t ó l e v e l e z é s é b e n . = 
B o r s o d i S z e m l e , M i s k o l c , 1 9 6 5 . l . s z . 
SÁTRÁN G y o r y i 
E y t u d ó s • k ö n y v g y ű j t ő . A 5o é v e s J a n c s ó E l e m é r n é l . = A Könyv, 
1 9 5 5 . 6 . s z . 
SARLÓSKA E r n ő 
B o l y a i J á n o s a k a t o n a . A MTA M a t e m a t i k a i ó s F i z i k a i Tudományok 
O s z t ály á n a k Eöz 1 e. l ény e i . X V . k ö t . 1 9 6 5 . s z , 
SIMON M á r i a j^inn 
A k a d é m i a i f t i n y v t á r i h á l ó z a t . = K ö n y v t á r i M i n e r v a . Bp, 1 9 6 5 . 
OS5IX-E í , 1 - 5 7 . P . 
SIMON M á r i a Anna 
K u t a t ó i n t é z e t i k ö n y v t á r a k é s a t á j é k o z t a t á s . = Tudományos é s 
M ű s z a k i T á j é k o z t a t á s , 1 9 6 5 , n . s z . 2 3 5 - 2 8 9 . p . 
SZÉKELY D á n i e l 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s á l l a m i - s z e r v e z é s é n e k h e l y z e t e é s f őbb p r o b -
l é m á i Na y - B r i t a n n i á a n . = T u d o n á n y s z e r v o z á s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 5 
1 . s z . ' 3 8 - 5 3 . p . 
SZOMBATFdLVY Árpadné -
A M... , y a r T dományos Aka...émia K ö n y v t á r á n a k 1 9 6 3 - 1 9 6 4 . é v i k i a d v á -
n y a i . = K ö n y v t á r i f i g y e l ő , 1 9 6 5 . 2 - 3 . s z . 1 5 3 - 1 5 9 «P * 
TÓXJS L á s z l ó 
M i k r o f i l m e z é s , d o k u m e n t á c i ó s f é n y k é p e z é s , / T á r s s z e r z . : B a b i c z k y 
B é l a , G a r a Andor , Radó A u r á i . / % . M ű s z a k i E . 1 9 6 5 . 276 p . 
TOKES L á s z l ó 
A m i k r o f i l m e z ó s á s d o k u m e n t á c i ó s m á s o l á s s z a b v á n y o s í t á s a , 
/ T á r s s z e r z . : L á z á r G y o r y y n é . / = S 3 v á , r ; ü y y i K ö z l e m é n y e k , 1 9 6 5 . 
4 . s z . 1 3 2 - 1 8 7 . p . • 
t 8 x J 3 L á s z l ó 
Az ISO/TG 46/SCI d o k u m e n t á c i ó s r e p r o d u k c i ó b u d a p e s t i ü l é s e , 
/ T á r s s z e r z . : L á ; á r G y o r g y n é . / = Tudományos é s Műszak i T á j é k o z -
t a t á s , 19 5 5 . 1 2 . s z . 2 4 - 2 7 . p . 
\ 
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UJHmLXI G a b r i e l l a 
E s z t é t i k a i a l a p k a t e g ó r i á k . / T á r s s z e r z . : G a r a i L á s z l ó . / = A m a r x i s -
t a e s z t é t i k a a l a p j a i 1 . Bp. O r s z á g o s P e d a g ó g i a i I n t é z e t , 1 9 6 5 . 
1 0 7 - 1 3 o . p . 
VERES Kár o l y né 
A RAÜD C o r p o r a t i o n k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e . = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T a -
. j é k o z t a t é , 1 9 6 5 . 3 - 4 . s z . 5 o l ~ 5 1 4 . p . 
\ A . . 
R e c e n z i ó k , s z e r k e s z t é s i , f o r d i t á s i , b i b l i o g r á f i a i munkák 
AeOR / S Z E I D Ü V I T Z / E v a 
H e d á j á t , S z a d e k : H a d z s i Aga. R e ^ e n y . F o r d , é s u t ó s z ó ; — . E u r ó p a 
1 9 6 5 . 198 p . 
BUKX B é l a 
Á l t a l á n o s n y e l v é s z e t i t a n u l m á n y o k . 2 , k é t . = Magyar P s z i c h o l ó g i a i 
S z e m l e . 1965 . 1 - 2 . s z . 2 1 2 - 2 1 3 . ^ . / I s m . / 
U r a s i m a T a r b , a s z e g é n y h a l á s z . J a p á n n é p m e s é k . V á l . — . F o r d . 
B a l o g h B a r n a é s — . E u r ó p a K, 1 9 6 5 . 26o p . 
CbaruDI C s a b a ' 
2 - o l t á n J ó z s e f : A b a r o k k P e s t - B u d a é l e t e . = Magyar K ö n y v s z e m l e . 1 9 6 5 . 
2 8 2 - 2 8 3 . ^ . 
PELIx P á l 
D a v i d s o n , B a s i l : Az ú j r a f ü l f e d e z e t t ő s i A f r i k a . A f e k e t e a n y a . 
F o r d . — . G o n d o l a t K. 1 9 6 5 . W p . 
A m ű s z a k i f e j l ő d é s g a z d a s á g i á s t á r s a d a l m i h a t á s a . Ö s s z e á l l , 
adám György . F o r d . — . K ö z g a z d . K . 1965 . 298 p . 
P a r k i n s o n , C . N . u j a b b t o r v é n y e i . F o r d . S z á s z I m r e é s — . K ö z g a z d . 
K. 1 9 6 5 . 278 p . 
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CSANAK D ó r a , F . 
R o o b e - G r i l l e t , A l a i n : A r e a l i z m u s t ó l a v a l ó s á g i g . F o r d . — • = He-
l i k o n . 1 9 6 5 . 1 . s z . 4 7 - 5 1 . p . 
Boák, D e n i s : R o g e r M a r t i n Du G a r d . = H e l i k o n . 1 9 6 5 . 1 . s z . 1 2 8 - 1 2 9 . p . 
A s m . / 
Dénes Z s ó f i a : Gyalog a b a l o l d a l o n . = Uj k ö n y v e k . 1965 . 1 7 « s z . 3 1 . p . 
/ I s m . / 
H é j j n é D é t á r i A n g é l a : R é g i magyar é k s z e r e k . = U j k ö n y v e k . 1965 . 
9 . s z . 2 9 . p , / I s m . / 
Horváth. K á r o l y : A r o m a n t i k a , U j k ö n y v e k . 1 9 6 5 . 1 3 . s z . 2 8 - 2 9 . p . 
/ í s m . / 
K o s z t o l á n y i Dezső e l b e s z é l é s e i . = U j k ö n y v e k . 1 9 6 5 . 1 5 . s z . 1 4 . p . 
/ I s m . / 
Mór icz Z s i g m o n d : Rokonok. = U j k ö n y v e k . 1965 . 5 . s z . 4 4 . p . / I s m . / 
S z i n n y e i J ú l i a : V a s á r n a p d é l u t á n . = Uj k ö n y v e k . 1 9 6 5 . 8 . s z . 1 8 - 1 9 . P 
/ I s m . / 
E C P E D I I l d i k ó 
Ho S i Minh : B ö r t ö n n a p l ó / V e r s e m . / F o r d . : Weöres S á n d o r . N y e r s f o r d . 
u t ó s z ó , j e g y z . - : — . Bp.- 1 9 6 5 . E u r ó p a K. 154 p . . 
GmRGELI F á i 
Arany J á n o s Ö s s z e s m ü v e i . 1 4 . k o t . Ö s s z e á l l , é s a j e g y z e t e m e t k é -
s z í t e t t e — . Akad .K. 1964 . 778 p . 
V ö r ö s m a r t y Mihá ly ö s s z e s - m ü v e i . 1 7 - 1 8 . k o t . A s z ö v e g r e v i z i ó é s a 
m u t a t ó k — m u n k á j a . Akad.K. 1 9 6 5 . 98o p . 
GIORG'Í J ó z s e f 
15o J a h r e K i n d e r -
 u n A Hausmárchen d e r B r ú d e r Grimm. B i b l i o g r a p h i e 
und M a t e r i a l i e n zu e i n e r A u s s t e l l u n g d e r d e u t s c h e n S t a a t s b i b l i o t h e k 
= Magyar K ö n y v s z e m l e . 1 9 6 5 . 3 . s z . 2 9 4 - 2 9 5 . P « / I s m . / 
R i n s e r , D u i s e : N i n a . = N a g y v i l á g . 1 9 6 5 . 2 . s z . 2 9 4 . p . / I s m . / 
- 2 5 - , 
i 
TENEZ Ernő 
K ö n y v b e s z e r z é s i p o l i t i k a N y u g a t - N é m e t o r s z á g e s az USA tudományos 
k ö n y v t á r a i b a n , = Magyar K ö n y v s z e m l e . 1 9 6 5 . 3 . s z . 2 7 1 - 2 7 5 . p . / I s m . / 
LAKOS K a t a l i n 
Az I . I n t e r n a c i o n á l é é s M a g y a r o r s z á g i = V a l ó s á g . 1965 . 3 . s z , l l o - 1 1 2 . 
p . / I s m , / 
F ü l ö p J ó z s e f : K e l e n h e ö y i h a j n a l . = Uj k ö n y v e k . 1 9 6 5 . 2 4 . s z . 27«P« 
/ i s m . / 
K a n y i v e c , V . V . : Az e r ő d f o g l y a . = U j k ö n y v e k . 1 9 6 5 . l . s z . 3 5 . p . 
/ x s m . / 
S c h w a r z , J . P . : A h ó h é r n a k n i n c s a r c a / A d o l f E i c h m a n n / . * Uj k ö n y -
v e k , 1 9 6 5 . 1 8 . s z . 2 9 . p . / I s m . / 
L u k á c s György i r ó i m u n k á s s á g a . 1 - 2 . r . H e l i k o n . 1 9 6 5 . 1 . s z . 1 4 3 - 1 4 7 . 
p . 2 . s z . 2 8 8 - 2 9 7 » p • / B i b l i o g r . / 
aeJTU I s t v á n 
Arany J á n o s ö ö s z e s m ü v e i . 1 4 . k o t . = I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . 
1 9 6 5 . 5 . s z . 6 1 9 - 6 2 1 . p . / I s m . / 
S z a b o l c s i M i k l ó s : F i a b a l é l e t e k i n d u l ó j a . = Magyar Tudomány. 1 9 6 5 . 
7 - 8 . s z . 5 4 4 - 5 4 6 . p . / I s m , / 
• 
M i k s z á t h Ká lmán Összes m ü v e i . 3 4 - 3 5 . £ ö t . E l b e s z é l é s e k . 8 - 9 . k ö t . 
S a j t ó a l á r e n d . — . A k a d . K . 1 9 6 5 . 
ROZSA György 
A b e r u h á z á s o k t e r v e z é s e . S z a k b i b l i o g r á f i a . 1 9 6 2 . - Tudományos e s 
M ű s z a k i T á j é k o z t a t ó . 1 9 6 5 . l . s z . 5 8 - 5 9 • 
Könyv Románia s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s á n a k h u s z é v é r ő l . = K ö z g a z d a -
s á g i S z e m l e . 1965 . 2 . s z . 2 4 8 . p . 
M e g j e g y z é s e k egy u j a m e r i k a i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i l e x i k o n r ó l . « 
V a l ó s á g , 1 9 6 5 . 1 2 . s z . l o 8 . p . 
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R O Z S A György 
Tudományos köry v t á r u g y u n k e t é r i n t ő k á t s t a t i s z t i k a i k i a d v á n y r ó l . 
Magyar K ö n y v s z e m l e . 1 9 6 5 . 2 . s z . 184—185.g. 
T u d o m á n y s z e r v e z é s i f ü z e t e k . K i s m o n o g r á f i a - s o r o z a t . M e g j e l e n i k a z 
mTü. K ö n y v t á r á n a k g o n d o z á s á b a n . S z e r k . — . 
T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , Az MTA K ö n y v t á r a i d ő s z a k i k i a d v á -
n y a . Szo-rlc. — , 
UJximLlI G a b r i e l l a , ' 
^ s z t o r i j a G o s z u d a x s z t v e i i n o j P u b l i c s n o j B i b l i o t e k i i m . S z a l t u k o v a -
b c s e d r i n a . = Magyar K ö n y v s z e m l e . 1 9 6 5 . l . s z . 8 1 - 8 2 . p . / I s m . / 
Morozov, M.M.: S z t a t ' i o S e k s z p i r e . i H e l i k o n . 1 9 6 5 . 3 . s z . 4 3 3 - 4 3 4 . 
p , / I s m . / 
M u n k a t á r s a i n k k ü l f ö l d i k i a d v a n y o k b a n m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó i 
BESE L a j o s 
Ob a f f r i k a t a h l i o r i n s z k o g o d i a l e k t a . = K r a t k i e S z o o b s c s e n i j a I n s z -
' t i t u t a Narodov A z i i , Moszkva , 83 / 1 9 6 4 / . . 4 6 - 4 8 . p . 
CSAPOLT C s a b a 
Genaue re D a t i e r u r g von d r e i I n k u n a b e l n ohne J a h r . = G u t e n b e r g 
J a h r b u c h , 1 9 6 5 . 1 2 2 - 1 2 3 . P-
mCSEDI I l d i k ó 
Old T u r k i e t i t l e s of C b i n e s e o r i g i n . / K i v . / L é e d s , 1965 . 
GYÖRGY J ó z s e f . 
U l o g a i z a d a c i B i b l i o t h e k e M ad a r s ke A k a d e m i j e Nauka u naucnom 
z i v o t u . od i s n i v a n j a do d a n a s / 1 8 2 6 - 1 9 6 4 / . = B i b l i o t e k a r , B e o g r a d , 
1 9 6 5 . 3 ~ 4 . n o . 1 5 7 - 1 6 7 . g . A n g o l , o r o s z k i v . 
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ROZSA György 
F r o c e s p r z e c h o d z e n i a n a u k i w b e z p o s r e d n i a s i l e w y t w o r c z a a i n f o r -
u i a c j a n a u k o w a . = B i u l e t y x i G s r o d k a Dokira ont; ac j i i I n í o r m a c j i 
N a u k o w e j . Warszawa , FüN, 1 9 6 5 . N ' r . 6 . 1 - 2 4 . p . 
Un Aí-KunALi/il, K, 
E s c s e r a z k v o p r o s z u o p r o i s z h o z s d e n i i i i a ron igan . = K r a t k i e 
S z o o b s c s e n i j a l a s z t i t u t a Nprodov A z x i . JVlongolovedenie i t j u r k o l o -
g i j a . M o s z k v a , 83 / 1 9 6 4 / . 1 5 6 - 1 6 4 . p . 
Munkat á r s a i n k lcozr emuködé s e tudomány- o s ^ k u l t u r á l i s 
es_ s z a5"aa'i"~t e s t aTerók: , b i z o t t s ág ok t e ve k eny s é gé b en 
BESE L a j o s 
Az mTA O r i e n t a l i s z t i k a i B i z o t t s á g a , 
a Magyar Ny e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g t a g j a , 
a Magyar U N E o C u - B i z o t t s á g K o l - t - N y u g a t a l b i z o t t s á g a s z a k é r t ő j e 
BuKi B é l a 
a Magyar N y e l v t u á o m á n y i T á r s a s á g , 
az U n i o n I n t e r n a t i o n a l e d e s M a r i o n e t t e s t a g j a 
CD mFeL I C s ab a 
az űjeCuT o s z t á l y o z á s i b i z o t t s á g a t a g j a 
DArtABÜb F á i 
az üKLT o s z t á l y o z á s i b i z o t t s á g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a l b i z o t t s á g á -
n a k t a g j a 
ECbEDI I l d i k ó 
a Magyar I r o d a l o m t u d o m á n y i T á r s a s á g , 
a Magyar N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g t a g j a 
PEhENCZX E n d r e 
a Magyar T ö r t é n e l m i T á r s u l a t , 
a Magyar R é g é s z e t i é s N u m i z m a t i k a i T á r s u l a t , 
az Ó k o r t u d o m á n y i T á r s a s á g , 
a Magyar Ny e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g t a g j a 
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FODOR Z o l t á n 
e g y e t e m i a d j u n k t u s /ELTE K ö n y v t á r t u d o m á n y i T a n s z é k é / , 
az OKDT k é p z é s i é s t o v á b b k é p z é s i s z a k b i z o t t s á g a t i t k á r a 
GERGELY P á l 
a Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g , 
a Tudományos I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s u l a t i r o d a l o m t o r t . 
b i z o t t s á g a t a g j a 
KENEZ Ernő 
az OKDT t ö r t é n e t t u d o m á n y i s z a k k o n y v g y u j t é s i s z a k b i z o t t s á g a , 
a " K u l t ú r a " r é g i k ö n y v e x p o r t j á t e l l e n ő r z ő s z a k é r t ő b i z o t t s á g 
t a g j a 
DEKGS K a t a l i n 
.a Magyar T ö r t é n e l m i T á r s u l a t ? 
a Tudományos I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s u l a t t ö r t é n e l m i s z a k o s z t á l y á n a k 
t a g j a 
MÁRKÜVITS P á l n é 
a Magyar T ö r t é n e l m i T á r s u l a t t a g j a 
REJTo I s t v á n 
a "Magyar Tudomány" s z e r k e s z t ő j e , 
a Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g , 
a Magyar U j s á g i r ó k S z ö v e t s é g e t a g j a 
ROZSA György 
az mTa E l n ö k s é g i K ö n y v t á r i B i z o t t s á g a t i t k á r a , 
az MTA I . O s z t á l y a k ö n y v t ö r t é n e t i , b i b l i o g r á f i a i é s d o k u m e n t á c i ó s 
inunk ab i z o 1 1 s ág a , 
a " Magyar Könyvszemle" s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g a , 
az OKDT, 
a Magyar UNESCÚ-Bizot t ság T á r s a d a l ó m t u d o m á n y i A l b i z o t t s á g a , 
az OMEB d o k u m e n t á c i ó s á l l a n d ó b i z o t t s á g a , 
a COMPTE I n t e r n a t i o n a l p o u r l a D o c u m e n t a t i o n d e s S c i e n c e s 
S o c i a l e s - n a k é s B u r e a u - j á n a k t a g j a , 
a F é d é r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e d e l a D o c u m e n t a t i o n C /3 magyar mun-
k a b i z o t t s á g a v e z e t ő j e 
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SAFRAN G y ö r g y i 
a Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i T á r s a s á g t a g j a , 
a Tudományos I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s u l a t i r o d a l o m t c r t . 
s z ako s z t á l y án ak t ag j a 
SáRLObKA V", Ernő 
az JKLT o s z t á l y o z á s i b i z o t t s á g a t e r m é s z e t t u d o m á n y i a l b i z o t t s á g á -
n a k , 
a Tudományos I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s u l a t i r o d a l o m t ö r t . s z a k o s z t á -
l y á n a k t ag j a 
SCHER T i b o r n é 
e g y e t e m i a d j u n k t u s /ELTm S z l á v F i l o l ó g i a i T a n s z é k e / 
SIMON M á r i a Anna 
a KiviK t u d o m á n y o s é s s z a k k ö n y v t á r a k m ó d s z e r t a n i m u n k a b i z o t t s á g a 
t a g j a 
* 
SZELLeVITZ Eva 
a Magya r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g , 
az Ó k o r t u d o m á n y i T á r s a s á g t a g j a 
SZAvMüLI J ó z s e f 
az OKI/T k o n y v t á r é p i t é s i s z a k b i z o t t s á g a t a g j a 
SZENTGIoRGil M á r i a 
az UKLT á l l o m a n y g y a r a p i t á s i s z a k b i z o t t s á g a , 
a K ö z a l k a l m a z o t t a k S z a k s z e r v e z e t e K ö n y v t á r o s s z a k b i z o t t s á g a t a g j 
URAY Gézáné 
a Magya r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g , 
a Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g t a g j a 
VITÁLTOS L á s z l ó 
az OKDT o l v a s ó s z o l g á l a t i s z a k b i z o t t s á g a t a g j a 
3 o 
aKLUktuil, OX ^ i . i P u l V J / e g y s é g / 
1 9 6 4 , A Q . 1 9 6 5 . é v i g y a r a p o d á s 1 9 6 5 . é v i c s ö k k e n é s I 9 6 3 . X I I 
5 1 - é n 3 1 - é n 
á l l o m á n y t e r v t é n y t ^ - rv t é n y á l l o m á n y 
könyv 
p e r i o d i k a 
k é z i r a t 
m i k r o f i l m 
6 5 2 . 4 1 9 + 1 1 . 3 0 0 1 5 . 1 0 9 3 0 0 3 2 o 6 6 7 . 2 0 8 
1 4 5 . 0 3 9 6 . 6 0 U 7 . 5 4 3 2 0 o 1 . 1 8 8 1 4 9 . 1 9 4 
2 5 9 . 5 6 7 lO.ÜoO 1 3 . 7 0 0 2 7 3 . 2 6 7 
6 . 2 7 8 6 0 o 467 6 . 7 4 5 
. , 0 6 1 . 3 0 3 28.5ÜU 3 6 , 6 1 9 5o0 1 , 3 0 3 1 ,096 .414 
1 9 6 4 . n l l , 5 1 - é n 1 9 6 5 . X I I . 5 1 - é n 
+ f e l d o l g o z o t t 
k ö n y v 5 2 6 . 9 7 2 6 4 4 . 0 6 1 
+ + f e L a o l g o z a t l a n 
k ö n y v 2 5 . 4 4 7 2 5 . 1 4 7 . 
6 5 2 . 4 1 9 6 6 7 . 2 0 8 
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A g y a r a p í t á s m ó d j a i / e g y s é g / 
Vé- Köt e - A j .ÍI1- A k a d . S a j á t O m l e s z -
 n 
t e l l e s p l d . dók k i a d v . e l ő á l l , t e t t u s s z ' 
t e r v 2 . 4 0 0 4 . 5 0 0 2 . 7 1 0 800 2 9 0 — 600 1 1 . 3 0 0 
k ö n y v 
t é n y 3 . 5 7 8 5 . 2 2 1 2 . 5 7 8 1 . 1 8 1 2 5 1 — 2 .300 1 5 . 1 0 9 
t e r v 850 5 . 2 5 0 3 5 0 150 — — _ 6 . 6 0 0 
p e r i o -
d i k a t é n y 1 . 0 1 9 5 . 7 2 6 503 93 - — - 7 - 3 4 3 
t e r v 8 . 0 0 0 _ _ 2 . 0 0 0 _ — 1 0 . 0 0 0 
k é z - f 
i r a t t é n y 7 . 0 0 9 - - 2 7 1 - - 6 . 4 2 0 1 3 . 7 0 0 
t ^ r v 75 7 5 —• . — — 4 5 0 — 600 
mikro-
f i l m t é n y ' 46 1 1 - 3 - 3 0 7 
/ 
- 467 
t e r v : 1 1 . 3 2 5 9 . 8 2 5 3 . 0 6 0 2 . 9 5 0 2 9 0 4 5 0 6 0 0 2 8 . 5 0 0 




A g y a r a p o d á s e r e d e t e / e g y s é g / 
M a g y a r o r -
s z á g r ó l 
S z o v j e t -
u n i ó b ó l 
n é p i dem. 
o r s z . - b ó l o S f ' Ö s s z e s e n o r s z . - b o l 
t e r v 3 . 1 6 0 2 . 2 4 0 2 . 5 0 0 3 . 4 0 0 1 1 . 3 0 0 
k ö n y v t é n y 3 . 6 0 4 2 . 0 6 9 1 . 2 6 2 8 . 1 7 4 1 5 . 1 0 9 
i 
p e r i o - _ t e r v 4 9 5 1 . 0 5 6 1 . 2 8 7 3 . 7 6 2 6 . 6 0 0 
d i k a t é n y 7 0 6 9 9 1 1 . 4 7 4 4 . 1 7 2 7 . 3 4 3 
t e r v 1 0 . 0 0 0 _ 1 0 . 0 0 0 
k é z -
i r a t t é n y . 1 3 . 7 0 0 - - - 1 3 . 7 0 0 
t e r v 4 5 o 15 75 60 600 
mikro-
f i l m t é n y 3 1 2 • 17 113 25 46o 
t e r v : 
t é n y : 
1 4 . 1 0 5 
1 8 . 3 2 2 
3 . 3 1 1 
3 . 0 7 7 
3 . 8 6 2 
2 . 8 4 9 
7 . 2 2 2 
-12 .371 
2 8 . 5 0 0 
3 6 . 6 1 9 
- 33 -
A . g y a r a p o d á s s z a k o k s z e r i n t i a r á n y a i / % / 
S z a k Könyv P e r i o d i k a 
1964 1965 1964 1 9 6 5 
Oül t u d o m á n y s z e r v e z é s 
0 é s 2 á l t a l á n o s müvek 
va l l?ás t ö r t é n e t 
8 
7 . 5 
l o l o 
1 f i l o z ó f i a 4 4 2 2 
3 t á c s ad a lomtudomány 6 7 6 8 
5 t e r iné s z e t tudományok 12 14 3 9 4 o 
6 a l k a l m a z o t t t udományk 5 6 14 12 
7 muvesz e t 3 4 2 2 
8 0 ny e l v t u d o m á n y 7 6 5 6 
8Ú9 o r i e n t a l i s z t i k a 27 1 1 6 7 
82 i r o d a l o m t u d o m á n y , 
s z é p i r o d a l o m * 16 29 7 4 
9 é l e t r a j z o k , f ö l d r a j z i 
r é g é s z e t , t o r t . t u d . 9 11 9 9 
l ü ü lüü 1U0 luo 
- 34 -
aLLüM tuá VÉLEiiÉÍVi 
K ö t ő t , db 
Könyv , p e r i o d i k a 
K a r t o n , doboz t ü r v 
Metszet 
S a j á t k i a d v . i n y 
Akadéi i i ia i 
s z e r v e k n e k 
N a p l ó 
V á l a s z t ó l a p 
t é n y 
t e r v 
t é n y 
t e r v 
t é n y 
t e r v 
t ény 
t e r v 
t é n y 
t e r v 
t ény 
á l lomány v é d e l m i e g y é b 
k ö t é s r e s t a u r á l á s k ö t é s z e t i munkí 
4 . 0 0 0 
3 . 2 3 3 
2 5 o 









2 . 3 1 9 
FELDoLGüZaS 
M o d e r n könyv 
R é g i könyv 
Keleti könyv 
M i m r o f i l m 
P e r i o d i k a 
/ m a / 
/ f é l e / 
K e l e t i p e r i o d i k a " 
K é z i r a t / d b / 
K e l e t i k é z i r a t 
t e r v 
t é n y 
t e r v 
t é n y 
t e r v 
t é n y 
t e r v 
t é n y 
t e r v 
t é n y 
t e r v 
t é n y 
t e r v 
t é n y 
t e r v 
t é n y 
C i m l e i r á s 
1 4 . 8 5 o 
1 4 . 8 5 o 
1 . 4 u u 





6 0 0 




1 3 . 6 9 1 
O s z t á l y o z á s 
1 4 . 8 5 o 






K a t a 1 ó g u s c é d u 1 1 k 
i 
g é p e l é s e s o k s z o r o s i t á s a b e s o r o l á s a 
no d e r n könyv t e r v t é n y 
2 1 0 . o o U 
1 8 1 . 7 2 0 
210.UOO 
1 8 1 . 7 2 0 
1 1 0 . p p O 
1 2 1 . 1 7 3 
k é z i r a t , r é g i 
könyv 
t e r v 
t é n y 
6 . 8 0 0 
7 . 8 5 6 
p e r i o d i k a t o r v t é n y 
3 . o e ü 
5 . 0 9 6 
3 . 0 0 0 
5 . 0 9 6 
l a ik ro f i l u t e r v 




4 6 0 
K a. t a 1 Ó g U S £ 1 z e r k e s z t á s 
R e v i z i ó K o z p o n t i 
/ f i ó k / s z á m á r a 
c i m j e g y z é k 
. / d b / 
k ö z p . s z a k k a t a l ó gus t a r v 
t é n y 
3 2 
7 
é v k ö n y v - t e r v 
f e l d o l g , t é n y 
2 5 0 
2 2 3 
k ö z p . b o t á r a n d 
k é z i r a t t á r i 
jt t e r v 
t é n y 
t o r v 
t é n y 
6 4 
4 7 
5 3 6 
p e r i o d i k a 
v á l t o z á s - A r r 
j e l e n t é s t é ű y 
4 . 5 0 0 




CJbViiSOK SZaMA, Eur^-JiOm, HilSzNalJT -adlb-CiG 
B e i r a t k o z o t t o l v a s ó k s z á m a . t é n y 
/ a k a d é m i k u s o k n é l k ü l / ^ ^ 
1 . / k ö z p o n t i o l v a s ó s z o l g á l a t b a n 1 . 4 0 ^ 1 . 3 2 8 
2 . / K é z i r a t t a r b a n é s r é g i k ö n y v e k 
o s z t á l y an 700 
= = =_=21100_e 
m • ^ / 
Sz o l g á l t a t á s i h e l y b o n o l v a s á s k ö l c s ö n z é s ö s s z e s e n 
a l k a l m a k s z á m a t e r v t é n y t e r v t é n y t o r v t é n y 
1 . / m o d e r n k ö n y v 1 5 . 1 0 U 1 2 . 3 9 3 l o . p o ü 1 1 . 8 1 9 2 5 . 6 u u 2 4 . 2 1 2 
2 . / p e r i o d i k a 7 - 2 5 o 7 . 3 1 8 1 . 8 0 o + 2 . 3 u 9 + 9 . 0 5 0 9 . 6 2 7 
3 * / k é z i r a t é s r é g i 
k ö n y v 2 . 6 0 u 2 . 5 6 0 2 0 u + + 2 1 G + + 2 . 8 0 0 2 . 7 7 0 
4 . / o r i e n t a l i s z t i k a 2 . 7 0 0 2 . 9 5 6 - - 2 . ? u ü 2 . 9 5 6 
5 . / m i k r of i l m 5 0 ^ 8 7 0 - - 8 7 0 
V f o l y ó i r a t 5 3 6 " 
f o t omás o l a t 1 . 7 7 3 
^JoT 
++ / d i s s z e r t á c i ó k , o k l e v e l e k 
- 37 -
" a i o n á n y h e l y b e o l v a s á s 
h a s z n á l a t a / e g y s é g / t o r v t c W 
k ö l c s ö n z é s 
t e r v 
ö s s z e s e n 
t e r v t é n y 
1 . / modern könyv 7 6 . 5 0 0 5 3 . 1 9 7 1 2 . 9 0 E 1 4 . 3 3 4 8 9 . 4 - O J 6 7 . 5 3 1 
2 - / p i e r o d i k a 6 2 . 0 0 0 5 9 . 3 4 4 2 . 0 5 o + 2 . 9 7 3 * 6 4 . 0 5 0 6 2 . 8 1 7 
3 . / k é z i r a t é s ,-vxr. z 0 ++ 
r é g i k ö n y v 
'+ . / k e l ő t i köny v 
3 . / m i k r o f i l m 
7 Ü . U U Ü 6 4 * 0 0 5 
1 3 . LOO 1 3 * 7 8 4 
7^0 1 . 6 2 2 
6uu 3 . 4 1 9 7 ó . 6 0 0 6 7 . 4 2 4 
1 3 . 1 0 0 1 3 . 7 8 4 
r_ - 7oo 1 . 6 2 2 
^ 2 2 2 . 3 ú ) _ _ 1 9 2 1 4 5 2 _ _ 1 5 1 5 5 0 2 0 . 7 2 6 2 3 7 . 8 5 0 2 1 3 . 1 7 8 
V f o l y ó i r a t 
f otom ..solat 
l » 2 u o 
1 . 7 7 
1 o l v a s ó á l t a l 1 a l k a l o m m a l 
h a s z n á l t dokumentumok á t l a g o s 
s z á m a ; 6 . 
h / d i s s z e r t á c i ó k , o k l e v e l e k 
yz o lvasó i forgalom megoszlása az 
>lvasók fog la lkozása , s z e r i n t / % / 
1 9 6 4 - b e n 1 9 6 5 - b e n 
ikadé mikus 6 4 
Jgy et» t a n á r , kandidá tus 19 22 
üdományos kuta tó 38 42 
Lspiráns - 5 4 
'edagógus lu 7 
r ó , s z e r k e s z t ő , f o r d i t ó 5 4 
lérnok, jogász 3 2 
i v o s 2 2 
á l l a l a t i a lka lmazot t 3 2 
ígyetemi, f ő i s k . h a l l g a t ó 9 11 
luO l u o 
- 38 -
F ű t o t e c h n i k a i s z o l g á l t . . t ű s o k 
M e g r e n d e l é s e k s z á m a 
T e r v 
2 . 4 0 0 
Tény 
2.3 02 
F e l v é t e l e k 
m i k r o f i l m 2 o o . o o o 
k i s f i l m 3 . 0 0 U 
mi k r ok á r t y a yuü 
1 emez , s i k f i l m 5,00 
i 
M á s o l a t ok 
m í k r o k á r t y a / l a p / -
n a g y i t á s , o p t i k a 
é s g y o r s í r á s . / d b / 
p o z i t i v f i l m / i a / 
204 .OOJ 
1 . 5 0 0 
3 0 . 3 0 0 
7 . 0 0 0 
2 0 4 . 7 5 0 
4 . 7 0 8 
5 6 9 
3 3 6 2 1 0 . 3 6 3 
1 . 4 7 6 
3 0 , 3 7 3 
1 . 4 3 3 
K ö n y v b á r k ó z i k c l c s önzés / e g y s ó i / 
b e l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n 
k ü l f ö l d i v i s z o n y - l a t b a n 
t e r v 
tény'' 
t e r v 
t é n y 
K ö l c s ö n a d o t t 
1 . 8 9 0 
1 . 8 4 2 
9 0 
9 4 
K ö l c s ö n v e t t 
1 2 5 




/ n k ü l ö n g y ú j t e m é n y é k b e n r e n d s z e r e s e n 
n y ú j t o t t t u j é k o z t t á s o k o n k i v u l / 
e s e m é n y n a p t á r h o z a d o t t 
a d a t o k száma 
n e m z e t k ö z i t a r s a a a l o m t u -
dományi b i b l i o g r á f i a s z á -






8 1 3 
Akadémikus bibliográfia 
* 
1964 . é v i a d a t g y ű j t é s s z é t k ü l d ö t t 
t é t e l e i n e k száma 
1 9 6 5 . .'TI 
Uj akadémikus p u b l i k á c i ó n a k 
g y ű j t ö t t t é t e l száma ' 
1.100 
700 
1 . 8 4 4 
1.000 
2.786 
Tudom- ínysze rvezés i d o k u ^ e n t á c i ó 
b i b l i o g r á f i a i n y i l v á n t a r t á s b a 
v e t t t é t e l e k 
r e f o r a t i v f o l do lgoz . i s r n 600 
c s a k b i b l i o g r , á f i a i k ö z -
l é s r e 
s z e m l e c i k k e k i v t e r j e d e l m e 
b e l s ő m u n k a t á r s a k t ó l 
b e l s ő m u n l c a t á r s a k t ó l 
ö s s z e á l l í t á s 
k ü l s ő m u n l c a t á r s a k t ó l 
ö s s z e á l l í t á s 
A c z ö l t r e f e r á t u m o k száma 
/ ' f i g y e l ő , s z a k i r o d a l m i , 
h i r r o v a t s z á m á r a / 
referáló t e v é k e n y s é g i v -
ter.edelme 
b e l s ő m ű n k a t á r s a k t ó l 
k ü l s ő - !l -







1 .50O 288 
4 
5 





3 9 . 






NcáviZEi'KüZI CS AaExwiP oqoh.muK 
r e n d s z e r e s k i a d v á n y c s e r e 1 9 6 4 , X I I . 3 1 - é n l o l á l l a m 2 . 3 7 5 in t ézmény é v e l 
-
í !
- 1965 . l o 2 2 . 4 4 9 
E U R Ó P A A Z S I A 
28 á l l a m , 1 6 7 o i n t . 25 á l 1 . 2 5 9 I n t . 
A l b á n i a 1 A f g a n i s z t á n 3 
A n g l i a 114 Burma 1 
A u s z t r i a 57 Cey lon 3 
Belgium 59 Cyprus 2 
B u l g á r i a • 12 F u l o p s z i g e t e m 2 
C s e h s z l o v á k i a ó5 Innia 35 
D á n i a 23 I n d o n é z i a l o 
F i rm o r s z á g 38 I r a k 2 
F r a n c i a o r s z . 145 I r á n 8 
G ö r ö g o r s z á g 14 I z r a e l 8 
H o l l a n d i a 47 J a p á n I09 Í r o r s z á g 3 J o r d á n i a 3 
I z l a n d 4 K i n a + 6 
J u g o s z l n v i a 126 K o r e a i K ö z t . 1 
L e n g y e l o r s z . 122 K o r e a i NDK 5 
Luxemburg 4 L i b a n o n 5 
Mai t a 1 M a l a y s i a 1 
71 Mongó l i a 2 
NSZK 144 P a k i s z t á n 5 
N o r v é g i a 18 S i n g a p o r e 4 
O l a s z o r s z á g 219 S z í r i a 4 
P o r t u g á l i a 24 T h a i f ö l d 2 
Románia 6o Tör ökorsz ág 15 
S p a n y o l o r s z . 66 V i e t n a m i Dem, y 
S v á j c 45 K ö z t , 2 
S v é d o r s z á g 48 V i e t n a m , D é l - 1 
S z o v j e t u n i ó * 146 
Vatikán.illám 4 
A F R I K 
* 
A A IVI E R I K A 
23 á l l . 83 i n t . 22 á l l . 393 i n t . 
A l g é r i a 8 A r g o n t i n a 35 
Angola 2 B o l i v i a 2 
Dahomey 1 B r a z í l i a 3 6 
D é l a f r . U n i ó 14 C h i l e 12 
EAK 1 4 C o s t a R i c a 2 
E l e f á n t c s o n t D o m i n i k a i 
p a r t 1 K ö z t . 1 
E t i ó p i a 2 Ecuado r . • 2 
Ghana 5 G u a t e m a l a 1 
Guine a 1 H a i t i 1 
Kongó 5 Jamaica '* 1 
Kongó ISpzt. 1 Kanada 3 2 
L i b é r i a 1 Kolumbia 13 
Malgas 1 Kuba 2o 
Marokkó 4 Mexic o 1 9 
Mocambique 1 Panama 1 
H i g é r i a 3 P a r a g u a y 1 
Malawi 1 Pe ru * 8 
P o r t u g á l P u e r t o R i c o 1 
Guine a 1 S a l v a d o r 1 
R h o d e s i a 2 Uruguay 5 
S z e n e g á l 5 USA 186 
Szudán 2 V e n e z u e l a 13 
T a n g a n y i k a 1 
T u n é z i a 7 
+ a z ö s s z e s a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k 
e g y ü t t e s e n , egy i n t é z m é n y k é n t 
s z e r e p e l n e k . 
AUÖZTRXLIA hS 
OCEANIA 
4 á l l . 4 4 i n t . 
Ausztráliai 
Allamszov. 3 6 
T á s m á n i a 
Uj Kaledónia 1 
Uj Zélaxid 5 
Ü r s z á g M e g n e v e z é s 
• K ü l d ö t t a n y a g É r k e z e t t a n y a g 
t e r v t é n y t e r v t é n y 
S z o v j e t u n i ó 
a / k ö n y v . . . . . / k o t 3 t / 
b / f o l y ó i r a t / é v f . / 














d e m o k r á e i ó k 
• 
a / k ö n y v / k ö t ő t / 
b / f o l y ó i r a t / é v f . / 














a / k ö n y v / k ö t e t / 
b / f o l y ó i r a t / é v f . / 













Ö s s z e s e n : 
a /köny v . . . . . / k ö t e t / 
b / f o l y ó i r a t / é v f . / 

















A h á l ó z a t i k ó n y v t . í r o k 
•1965 1 9 6 4 
v é £ i é n 
számai 45 45 
m e g o s z l á s a az á l lomány n a g y s á g a s z e r i n t ; 
lü.UUO k ö n y v t á r i e g y s é g e n f e l ü l i á l l o m á n y ú 18 16 
5 .U00 ,f " \ " " 12 14 
l . ü ü ü " , !i 12 12 
l .OüO " " a l u l i í! 3 
r 45 45 
A h á l ó z a t i k o n y v t a r á k s z e m é l y i e l l á t ó t tságw. 
f ő f o g l a l k o z á s ú k ö n y v t á r o s 65 f ő 58 f ő 
egyéb / m e l l é k - é s r é s z f o g l . / 3 1 3 4 
96 f ő 9 2 f ő 
A m u n k á t á r s a k m e g o s z l á s a i s k o l a i v é g z e t t s é g s z e r i n t 
egy é t e m e t / f ő i s k o l á t / v é g z e t t 4 5 f ő 46 f ő 
k ö z é p i s k o l á t 11 46 " 43 
é r e t t s é g i n é l k ü l i 5 if 3 " 
96 f ő 92 f ő 
A m u n k a t á r s a k m e g o s z l á s a k ö n y v t á r o s i k é p z e t t s é g s z m r i n t 
f e l s o f o k u k ö n y v t á r o s i k é p z e t t s é g ű 2 5 f ő 2o f ő 
k ö z é p f o k ú " " 2 9 3o 11 
a l a p f o k ú " s' 1 " 2 
k ö n y v t á r o s i s z a k k é p z e t t s é g n é l k ü l i 4 1 4o " 
96 f ő 92 f ő 
kön<vytA!boskápsésb*a vasz r é s z t fe lgo fokon 5 f ő 3 f ő 
» " k ö z é p " 4 " 8 :l 
